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П р е д и с л о в т е .  
БалтШская племенная книга крупнаго рогатаго скота 
основана на индивидуальномъ выбора, *) Въ начала ея 
издашя допускалась къ внесенш всякая культурная порода, 
впослЪдетвш же, съ 1897 и 1898 г. г., согласно постано-
влешямъ Союза Балтшскихъ скотоводовъ, установлено 
два главныхъ отдела: для голландско-Фрисландской и для 
ангельнской и Фюненской породъ. 
Основныя правила для выбора животныхъ следующая: 
§ 16. Допускаются къ выбору быки не моложе 24 
мЪсяцевъ, коровы-матки, теливнпяся по крайней м'Ьр'Ь 
одинъ разъ. Въ исключительныхъ случаяхъ допускаются 
и стельныя нетели, находящаяся въ концф беременности. 
П р и м 4 ч а н ] е .  В ы б о р н а я  к о м и с 1 я  м о ж е т ъ  о т л о ­
жить свое рЪшете и тогда скотоводъ вправе вторично 
заявить къ выбору своихъ животныхъ. 
§ 17. Выборъ для племенной книги ограниченъ сле­
дующими правилами: 
I) въ отд-Ьлъ «голландско-Фрисландск1Й» принимаются: 
а) скотъ, для котораго можно доказать, что онъ 
привезенъ изъ Голлавдш и Фрисландш или животныя изъ 
Восточной- и Западной Пруссш, внесенный въ племенныя 
книги, а также потомство таковыхъ, или-же скотъ, проис-
ходяшдй отъ животныхъ, внесенныхъ въ БалтШекую пле­
менную книгу или внесенныхъ какъ чистокровныхъ въ 
Эстляндскую племенную книгу ОстФрисландскаго и Гол-
ландскаго скота. 
*) Индивидуальный выборъ значить, что въ плем. книгу 
не вносится само по еебЪ потомство выборныхъ животныхъ, а 
каждое животное подлежитъ еще осмотру и вносится въ плем. 
книгу только, если гЬлосложеше животнаго удовлетворяетъ ниже-
указаннымъ требовашямъ. 
IV 
б) принлодъ, происходяшдй, не менее какъ въ 4 гене­
рации, отъ постояннаго скрещивангя съ быками, указан-
ныхъ въ п. I а породъ, и прюбревппй типичесшя Формы, 
свойственныя порода такихъ быковъ. 
II) въ отд-Ьлъ «ангельнскШ и Фюненсюй» : 
а) скотъ, несомненно прикезенвый изъ Ангельна или 
скотъ внесенный въ племенныя книги и потомство такого 
скота привезеннаго съ Датскихъ острововъ, или же по­
томство скота, внесеннаго въ БалтШскую племенную книгу 
крупнаго рогатаго скота. 
б)  приплодъ, происходяпцй, не менее какъ въ 4-ой 
генерацш, отъ постояннаго скрещивангя съ быками, ука-
заниыхъ въ п. II а породъ и пр1обревпйй типичныя 
Формы, свойственныя породе такихъ быковъ. 
П р  и м е ч а н 1 е 1 .  П о  м е р е  р а з в и т г я  п л е м е н н ы х ъ  
и стадныхъ книгъ, Союзъ можетъ со временемъ допускать 
къ выбору на изложенныхъ основашяхъ также и скотъ 
другаго происхождения. 
П р и м е ч а н 1 е  2 .  С к о т ъ ,  п р и в е з е н н ы й  и з ъ  з а п а д ­
ной и восточной Пруссш или съ Датскихъ острововъ до 
января 1897 г., а равно несомненные потомки такого 
скота, считаются допустимыми къ выбору даже въ томъ 
случае, если они не внесены въ тамошшя племенныя книги 
или пе происходить отъ животныхъ, въ таковыя книги 
внесенныхъ. 
П р  и м е ч а н 1 е  3 .  П р и  в ы б о р е  с л е д у е т ъ  о т м е т и т ь  
въ племенной книге въ точности для каждаго отдельнаго 
животнаго, происходитъ ли оно отъ голландской, голландско-
остфрисландской, остфрисландской, ангельнской, ангельнско-
Фюненской или Фюненской породъ. 
§ 18. Не подлежатъ выбору: 
I) животныя, очевидно больныя, 
II) животныя, имеюшдя какой-нибудь изъ перечиелен-
ныхъ ниже недостатковъ, каковыми признаются: 
а) для голлавдско Фрисландскаго отдела: 
1) слишкомъ длинная неуклюжая голова, 
2) слишкомъ короткая толстая шея, съ плотно при­
легающей кожей, 
V 
3) узкость въ подпруге и впадая грудь, 
4) острая холка съ слабою иди даже вогнутой спиной, 
слишкомъ впалыя почки, 
5) узкая постановка ногъ (коровья постановка, са-
бельныя ноги), 
6) отвислый крестецъ, 
7) плохо развитое вымя (козье вымя), 
8) толстый коротшй хвостъ, 
9) слишкомъ впалые глаза, 
10) слишкомъ узкгй тазъ; 
б)  для €Ангельнско-Фюненскаго отдела»: 
1) коровы ростомъ ниже 117 сант., быки ниже 120 сант. 
2) слишкомъ длинная неуклюжая голова съ грубыми 
или лирообразными рогами, 
3) слишкомъ короткая толстая шея съ плотной кожей, 
4) толстая, плотно лежащая, трудно передвигаемая 
кожа, съ твердою, тусклою шерстью, 
5) пестрая масть, слишкомъ много белыхъ пятенъ 
на всемъ теле, 
6) узкость въ подпруге, 
7) впалая спина, 
8) слишкомъ заметный голодныя ямы, 
9) отвислый крестецъ, 
10) слишкомъ узкая постановка ногъ (коровья По­
становка, сабельныя ноги), 
11) плохо развитое вымя (козье вымя), 
12) слишкомъ высокШ корень хвоста, 
13) слишкомъ впалые глаза, 
14) слишкомъ узтй тазъ. 
Въ прочемъ выборная комис1я имеетъ право руко­
водствоваться своими собственными соображешями о год 
ности на племя каждаго подвергаемаго выбору животнаго 
и не обязана указывать причины отказа вь прхеме. 
§ 22 определяешь порядокъ производства измеренЩ 
на выбираемыхъ животныхъ. 
VI 
При выбор-б сл-Ьдуетъ вносить въ идем, книгу: 
1) Номеръ животнаго по порядку, четное число для 
коровъ, нечетное для быковъ/ 
2) Имя животнаго. 
3) Имя и Фамшпя и местожительство скотовода. 
4) Имя и Фамил1я и местожительство владельца. 
5) Масть и приметы животнаго. 
6) Место, день и годъ рождетя. 
7) Внесено въ заводскШ реестръ . . года . . № . , 
8) Проиехождете для потомства отъ животныхъ, 
значащихся въ племенной книге. 
9) День, въ который производился выборъ. 
10) Измеретя туловища, найденныя при выборе 
а именно : 
Измеретя, которыя производятся на одной стороне 
туловища (продольный измеретя) обозначены на рисунке 
синею краскою. Точки, отъ которыхъ производится из-
мерете отъ одной стороны туловища къ другой (попе­
речный измеретя) отмечены красными крестиками. 
A. Длина туловища (литя а—Ъ рисунка): отъ пле-
чеваго сустава (1иЪегси1ит та] из Ьитеп) до крайней 
верхушки седалищнаго бугра (до занимающей крайнее 
заднее подожете точки ШЪеп 18с1ш); 
B. Высота въ ходке (дитя с—(1 рис.); 
C. Высота въ маклакахъ (литя с—Г рис.): отъ 
земли до передняго края остистаго отростка нерваго 
крестцоваго позвонка); 
О. Глубина грудной клетки (литя ц—Ь рис.) изме­
ряется по вертикали непосредственно за лопатками; 
Е. Ширина грудной клетки (красная шраФированная 
дин]я 1 рис.); измеряется непосредственно за лопатками; 
Р. Ширина въ маклакахъ (точка к рис.); разстояте 
между обоими наружными углами подвздошныхъ костей; 
О. Ширина таза (точка 1 рис.): разстояше боко-
выхъ поверхностей большаго вертела (ЪгосЬап^.ег тарг) 
бедренной кости (1'еишг) отъ одного до другаго бока 
VII 
Н. Длина плечей (литя а—о рис.): разстояте отъ 
плечеваго сустава до крайней верхушки хряща плечевой 
лопатки. 
Въ годичномъ собрата Союза балтШскихъ скотово-
довъ, въ Январе 1901 года, было принято предложете 
барона ВОЛЬФЪ, владельца иметя Линденбергъ, объ обра­
зовали спец1альнаго Общества для разведетя скота гол-
ландско-остФрисландской породы, вследств1е чего собрате, 
считая это решете равносильнымъ случаю, предусмотрен­
ному § 24 правилъ балтШской племенной книги, постано­
в и л о  х о д а т а й с т в о в а т ь  у  И м п е р а т о р с к а г о  Л И Ф -
л я н д с к а г о  о  б щ е п о  л е з н а г  о  Э к о н о м и ч е с -
каго Общества о прекрашенш балтшской племенной 
книги и о закрытая Союза балтхйскихъ скотоводовъ. 
Названное Общество утвердило это решеше Союза, 
съ темъ однако условаемъ, чтобы оно не было приведено 
въ действ1е раньше 1902 года, дабы возможно было про­
должить выборы ангельнскаго и Фюненскаго скота на осно-
ванш прежнихъ правилъ до образоватя новаго спещаль-
наго Общества. 
Между темъ какъ ЛиФляндское общество для разве­
детя скота голландско-Фрисландской породы въ Марте 
месяце 1901 года соединилось, выборы Союза балтШскихъ 
скотоводовъ для ангельнскаго и Фюненскаго скота про­
должаются въ этомъ году на основанш прежнихъ правилъ. 
Въ 1900 году заявлено для выбора отъ 16 членовъ 
17 стадъ, изъ этого числа одно заявлете о стадахъ 
обеихъ породъ. Выборъ для 3 стадъ ангельнско-ФЮненской 
породы было отложено согласно желант владельцевъ 
оныхъ на следуюшдй годъ. 
Кроме того по просьбе одного члена одинъ быкъ 
выбранъ на Северо-ЛиФляндской Августовской выставке. 
Въ 15 разныхъ сроковъ подвергались выбору 452 живот 
ныхъ (изъ коихъ 9 животныхъ не были представлены 
для выбора). Изъ остающихся 443 животныхъ брвыаны 
VIII 
для балтШской племенной книги 326 т. е. 73,6°/0 (противъ 
83'9 въ предыдущемъ году). 
Выбранныя животныя распределяются по двумъ 
главнымъ отдйламъ следующимъ образомъ : 
1885—1899 1900 всего 
бык. кор. бык. кор. бык. кор. 
I. Голландско*Фрисланд. пор.: 44 481 9 91 53 572 
П. Ангельнско-Фюненск. пор. : 154 2171 14 213 168 2384 
Более подробные результаты выборовъвъ 1885—1900 
годы изображены въ таблицахъ на стр. 188—192 этого 
издашя. 
Выборный комисш состояли: изъ представителей 
Экономическаго Общества: при выборахъ голландско-
Фрисландскаго скота въ латышской части г-на ФОНЪ Гроте 
(влад. им. КаверсгоФъ), и въ эстонской части барона 
Сталь (влад. им. ЦинтенгоФъ); при выборахъ ангельнско-
Фюненскаго скота въ латышской части барона ФИТИНГГОФЪ 
(влад. им. Залисбургъ), въ эстонской части г-на ФОНЪ 
Сиверсъ (влад. им. Эйзекюль); изъ представителей ското­
водовъ : при выборахъ голландско - Фрисландскаго скота 
г-на Ф. МиддендорФъ (влад. им. Гелленормъ) на Северо-
ЛИФЛЯНДСКОЙ выставке и г. барона ВОЛЬФЪ (влад. им. 
Линденбергъ) во всехъ прочихъ случахъ; при выборахъ 
ангельнско-Фюненскаго скота г. г. Армитстедтъ (влад. им. 
Ново-Моккенъ) въ пм. Старо-Затенъ, Ф. Беттихеръ (влад. 
им. Еукшенъ) въ им. Ново-Моккенъ, барона Кампенгау-
зенъ млад. (им. Лоддигеръ) въ им. Липскальнъ, Лаптеръ 
и Экъ, Ф. Самсонъ (влад. им. ГуммедьсгоФъ) въ им. Иль-
ценъ, Ф. Самсонъ (влад. им. Ильценъ) въ им. Гуммельс-
ГОФЪ и Старо-Анценъ и Ф, Сиверсъ (влад. им. Наббенъ) 
въ им. Лоддигеръ. 
Непременный секретарь какъ делопроизводитель 
С т р и к  ъ .  
6/19 1юня 1901 года. 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  
А .  К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р . е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Нага!(], черно-пестрый, ноги и кисть хвоста беды, на ходке 
и на основанш хвоста белое пятно. 
Р о д и л с я  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Д е р е н ъ .  
В ы б р а н ъ 25. шля 1900 г. 
длина туловища . . 165 ст 
высота въ холке . . 139 ст 
высота въ мадкакахъ 138 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 4  с т  
ширина груди .... 46 ст 
ширина въ маклакахъ 54 ст 
ширина таза 50 ст 
длина плечей 50 ст 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 441. Остфрисландской породы. 
443. Соп$и1. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 4 1 .  
Сопзи!, чернопестрый, белыя ноги, звезда и кисть хвоста. 
Р о д и л с я  5 .  я н в а р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н ъ 25. шля 1900 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холке . . 132 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 46 ст 
II р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 443. Остфрисландской породы. 
445. 5аи1. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Б а т о к и  в ъ Б л е д а у  
в ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В д а д ' Ь д е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  П а у л ъ  Ф О Н Ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
8аи1, бело-черный, ноги белыя, кисть хвоста, звезда, по­
родистая голова. 
Р о д и л с я  8 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  Д а р и н е н ъ  ( Б л е д а у ) .  
В ы б р а н ъ 26. шля 1900 г. 
длина туловища . . 183 сш ширина груди .... 52 ст 
высота въ ходке . . 144 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 55 ст 
глубина груди . г< . 80 ст длина плечей 61 ст 
Весъ 1800 Фунт. 
447. (К. Е. 307) ОНо. 
отедъ мать 
285 2640 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  С т а л ь  Ф О Н Ъ  
Гольштейнъ въ им. ЦинтенгоФЪ, ЛИФЛ. губ. 
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 4 5 .  
(Шо, черно-белый, лобъ и носъ белы, ноги и кисть хвоста 
беды. 
Р о д и л с я  11. сентября 1897 г. въ им. ЦинтенгоФЪ. 
В ы б р а н ъ 26. шля 1900 г. 
длина туловища . . 169 ст ширина груди ... . 51 ст 
высота въ ходке . . 141 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 142 ст ширина таза 53 ст 
глубина груди ... 73 ст длина плечей 54 ст 
Весъ 1650 Фунт. 
П. призъ и серебряная медаль на IV. БалтШской 
Центральной Сельскохозяйственной Выставке въ г. Риге 
1899 г Такъ какъ быкъ этотъ уже имеетъ знакъ выбора 




З а в о д ч и к ъ :  г .  г р а Ф ъ  К е й з е р л и н г ъ  
в ъ  и м .  В е л ь ш е н ъ  у  П о н 1 е в е ш а .  
В л а д е л е ц ъ :  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  в ъ  и м .  
Н о в о - В о й д о м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Зепа1ог, чернобелый, ноги и кисть хвоста белы, большая 
звезда и треугольное белое пятно на носу. 
Р о д и л с я  3 .  Февраля 1898 г. въ им. Вельшенъ. 
В ы б р а н ъ  2 7 .  а в г у с т а  1 9 0 0  г .  н а  С е в е р о л и ф л я н д -
ской Выставке. 
длина туловища . . 165 сш ширина груди .... 48 ст 
высота въ холке . . 123 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 45 ст 
Весъ 1490 Фунт. 
П р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 4 9 .  О с т ф р и с л а н д с к .  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Б1е1:псЬ К. К. 71 Зизе К. К. 888 
привезенъ изъ Восточной Пруссш | 
| | отецъ мать 
отецъ мать Ко1апё Зогке К. К. 932 
Таззо 627 Б1е5{е1 2804 привезенъ изъ 
Восточ. Прусск. Вост. Прусск. Восточной Пруссш 
пл. кн. пл. кн. 
451. А10П80. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ  г .  в а н ъ - д е р ъ - В е р Ф ъ .  
В л а д е л е ц ъ : '  г .  б а р о н ъ  С .  В е р м а н ъ  в ъ  и м .  
Ф е с т е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
А10П80, чернобелый, б^льш пятна на крестце и пдече. 
Родился 10. марта 1898 г. въ ВестФриеландш. 
Выбранъ 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 167 ст ширина груди .... 53 ст 
высота въ холке . . 138 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 53 ст 
глубина груди ... 77 ст длина плечей 55 ст 
Весъ 1790 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 6 1 .  О т е ц ъ  с ! е  \ У а а г с 1  I ,  м а т ь  
Т\уупз1:а Теа1:зке II въ Вестфрисландш. 
453. Саг1. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
ФОНЪ ВОДЬФЪ въ им. Хинценбергъ, ЛИФЛ. губ. 
Саг1, чернобелый, звезда, белое пятно на правомъ маклаке, 
белое плечо. 
Р о д и л с я  5 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
Выбранъ 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холке . . 133 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 53 ст 
П. призъ въ Вендене 1900 г. 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 5 3 .  
отецъ мать 









К. Е. 127 К. Е. 1716 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  П и л а р ъ  Ф О Н Ъ  П и л ь х а у  
в ъ  и м .  А у д е р н ъ ,  Л И Ф Л ,  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 5 3 .  
Саг! II, черный съ белыми ногами, маленькая звезда, малень­
кое пятно на левомъ плече. 
Р о д и л с я  1 0 .  1Юня 1897 г. въ им. Аудернъ. 
В ы б р а н ъ  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 178 сш ширина груди .... 54 ст 
высота въ холке . . 143 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ маклакахъ 143 ст ширина таза 54 ст 
глубина груди ... 78 ст длина плечей 58 ст 
П. призъ на Центральной Выставке въ г. Риге 1899 г. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 455. 
457. 1.аЬоп. 
З а в о д ч и к ъ :  г .  П .  О л и  в ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  Э р в и н ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  С у д д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1_аЬоп, чернобелый, звезда, большое белое пятно на 
правомъ маклаке и маленькое белое пятно на правомъ 
плече. 
Р о д и л с я  3 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н ъ  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 186 ст ширина груди .... 58 ст 
высота въ холке . . 145 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 145 ст ширина таза 59 ст 
глубина груди ... 82 ст длина плечей 57 ст 
Ш. призъ на Центральной Выставке въ г. Риге 1899 г. 
П р и м е ч а н 1 е # :  Б .  п л .  к н .  4 5 7 .  В е с т ф р и с л .  п л .  к н .  3 5 9 5 .  






З а в о д ч и к ъ  в  в л а д е л  е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  
А .  К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Оате, чернобелая, большая звезда, белый носъ, ноги и 
кисть хвоста белы. 
Р о д и л а с ь  9 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ  
Выбрана 25. шля 1900 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холке . . 132 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 73 ст длина плечей 51 ст 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6450. Остфрисландской породы. 
6452. РепеИа. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 5 0 .  
РепеНа, чернопестрая, чернобелыа ноги и кисть хвоста, 
звезда. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 25. шля 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холке . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 8  с т  
ширина груди .... 34 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 46 ст 
длина плечей 46 ст 
П р и м е ч а н I е : Б. пл. кн. 6462. Остфрисландской породы. 
12 
6454. Ргаи1е1п. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  А .  К н и г г е  
в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Ргаи1еш, чернобелая, ноги и кисть хвоста белы, белое 
пятно на крестце. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холке . . 130 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей .... 45 ст 
Левый маклакъ поврежденъ. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6454. Остфрисландской породы. 
6456. 6ег1гис1. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 5 4 .  
6ег1гис1, чернобелая, ноги и кисть хвоста белы, звезда, 
на левомъ плече и на крестце белое пятно. 
Р о д и л а с ь  4  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 25 шля 1900 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина груди . . . . 36 ст 
высота въ холке . . 131 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 48 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  6 4 5 6 .  О с т ф р и с л а н д с к .  п о р о д ы -
1В 
6458. 6из1е. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 5 4 .  
6и$1е, чернобелая, ремни, кисть хвоста бела, звезда, вправо 
на плече и маклаке маленькое пятно. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холке . . 131 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 3  с т  
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 53 ст 
ширина таза 45 ст 
длина плечей 48 ст 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6458. Остфрисландс кой породы 
6460. Негтше. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 5 4 .  
Негтте, чернобелая, ноги и кисть хвоста беды, звезда, 
на правомъ маклаке большое белое пятно, перехо­
дящее въ виде ремня на левый маклакъ. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст 
высота въ ходке . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ширина груди .... 36 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 45 ст 
длина плечей 46 ст 
П - р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 4 6 0 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
14 
6462. Ш. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  А .  Е н и г г е  
в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  Е у р л .  г у б .  
Ма, бело-черная, ноги и кисть хвоста белы, белое пятно 
на лбу. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ  
Выбрана 25. шля 1900 г. 
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холке . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
ширина таза 43 ст 
длина плечей 47 ст 
П р и м е ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6462. Остфрисландск. породы. 
6464. Нее. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 6 2 .  
П$е, черно-белая, три ноги и кисть хвосга белы, правая 
нога черна, звезда, белый ремень чрезъ плечо. 
Р о д и л а с ь  8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 25. поля 1900 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холке . . 128 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 45 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  П а у л ъ  
Ф О Н Ъ  Г а н ъ  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Епса, чернобелая, белое пятно на холке, звезда, кисть 
хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холке . . 133 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди . . . 71 ст длина плечей 49 ст 
Весъ 1300 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 6 6 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы  
6468. Еидеша. 
22 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 6 6 .  
Еидеша, чернобелая, звезда, белыя ноги и кисть хвоста, 
белое пятно на крестце. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холке . . 137 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 75 ст длина плечей 50 ст 
Весъ 1400 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  П  а  у  л  ъ  
Ф О Н Ъ  Г а н ъ  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Рата, черно-белая, звезда, белыя ноги и кисть хвоста, 
белый ремень черезъ плечо. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холке . . 132 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 45 ст 
Весъ 1260 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6470. Остфрисландск. породы. 
6472. бгапсйз. 
32 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 7 0 .  
СгагкНз чернобелая, белыя ноги и кисть хвоста, белое 
пятно на лбу. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холке . . 134 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей 50 ст 
Весъ 1450 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 7 2 .  О с т ф р и с л а н д с к .  п о р о д ы .  
6474. Негтше. 
39 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 7 0 .  
Негтше, чернобелая, белыя ноги и кисть хвоста, большая 
звезда. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  т л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холке . . 129 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 48 ст 
Весъ 1280 ®унт. 
П р и м е ч а н 1 е: В. пл. кн. 6474. Остфрисландской породы. 
6476. НезНа. 
41 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 7 0 .  
НезИа, чернобелая, звезда, белыя ноги и кисть хвоста, 
белый ремень чрезъ плечо, вверхъ поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 2  г ,  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 165 ст ширина груди .... 59 ст 
высота въ холке . . 133 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 69 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 36 ст длина плечей 49 ст 
Весъ 1150 Фунт. 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  П а у л ъ  
Ф О Н Ъ  Г а н ъ  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
1$аЬе11а, чернобелая, ноги и кисть хвоста белы, белая 
полоса на левомъ плече. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холке . . 134 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 47 ст 
Весъ 1220 Фунт. 
Превосходная молочная корова. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6478. Остфрисландск. породы. 
6480. 1пб8. 
53 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 7 8 .  
1пе$, чернобелая, белыя ноги и кисть хвоста, звезда, белое 
пятно на носовомъ зеркале. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холке . . 131 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 47 ст 
Весъ 1420 Фунт. 





315 Рап 4016 Ве11а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 4 7 8 .  
(.ейа, черная съ белыми пятнами на ногахъ и на животе, 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длиня туловища. . . 155 сш ширина груди .... 41 ст 
высота въ холке . . 132 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 48 ст 
Весъ 1150 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6482. Остфрисландской породы. 
6484. 1.ас1а. 
56 
I ' I 
отецъ мать 
171 Регдтапй 1652 ЬоЬзсЬке 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  К н и г г е  в ъ  и м .  
Ц е р е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  Г а н ъ  в ъ  и м .  
А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
1.ас1а, чернобелая, белыя ноги и кисть хвоста, правая 
передняя нога черна, звезда. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 26. шля 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холке . . 132 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 50 ст 
Весъ 1220 Фунт. 






171 Гегс1тапс1 934 КгивШ 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  К н и г г е  в ъ  и м .  
Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д й л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  Г а н ъ  в ъ  и м .  
А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
1_а(1у, черноб-йлая, ноги и кисть хвоста б$лы. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкб . . 133 8Ш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 44 ст 
В$съ 1050 ®унт. 





315 Рап 4022 Бе11а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
ЫЬапа, черноб-блая, б'Влыя ноги, кисть хвоста, звезда, бЪлое 
пятно -на крестц'Ь. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЪ . . 131 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей — ст 
Вйсъ 1130 Фунт. 




З а в о д ч н к ъ и  в л а д 4 л е д ъ :  с м .  6 4 8 8 .  
Ыпа, чернобйлая, бЪлыя ноги и кисть хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 169 сш ширина груди .... 43 сш 
высота въ холкЪ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 50 ст 
ВЪсъ 1350 ®унт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 9 0 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  




315 Рап 4010 ТЬеойога 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 4 8 8 .  
1.ма, сивосЪрая, лйвый рогъ нагнутъ внизъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 162 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкФ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди. ... 69 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1260 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 9 2 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы  
6494. 1-еа. 
65 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  П а у л ъ  
Ф О Н Ъ  Г а н ъ  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
1_еа, черноб'&лая, б-Ьлыя ноги, кисть хвоста и звезда. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . , 160 сш ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей . . . . . 50 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 9 4 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Б. пл. кн. 315 Рап. 
6496. Мадйа. 
67 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 4 9 4 .  
Мадйа, бФлочерная, б&лыя ноги, бйлое пятно на лбу. 
Р о д и л а с ь  9 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 164 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 129 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1080 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 9 6 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 9 4 .  
Маг1На, черная, бЪдый животъ и бФлыя ноги, кисть 
хвоста, маленькая эв'Ьзда. 
Р о д и л а с ь  5 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 26. шля 1900 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкЪ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1170 Фунт. 




315 Рап 4052 Шопа 
* 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 9 4 .  
Мапе, черная, съ б'Ьлымъ животомъ и бЬл. ногами, пятна 
на плеч'Ь. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  Февраля 1896 г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 26. шля 1900 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ .130 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1180 Фунт. 





315 Рап 4032 ЕЫга 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  П  а  у л  ъ  
Ф О Н Ъ  Г а н ъ  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Мтегуа, чернобЬдая, б-Ьлыя ноги и кисть хвоста, звезда, 
л^вое плечо б'Ьлое. 
Р о д и л а с ь  5 .  Февраля 1 8 9 6  г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 26. шля 1900 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди . . . .  4 1  ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 46 сш 
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6502. Остфрисландск. породы. 
6504. МуЫу. 
75 
I ^ ^ I 
отецъ мать 
315 Рап 4046 ОаИа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6502. 
Му1а(1у, черноб'Ьдая, б-Ьлыя ноги, кисть хвоста и звезда, 
бЬдый ремень чрезъ крестецъ. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а п р Ь л я  1 8 9 6  г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 26. шля 1900 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина груди . . . .  4 0  ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди . . .  6 6  ст длина плечей 4 6  ст 
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  6 5 0 4 .  О с т ф р и с л а н д с к .  п о р о д ы .  
2 5  
6506. Ада1Не. 
1 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Б л а у в ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  С .  В е р м а н ъ  в ъ  и м .  
Ф е с т е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ада1Не, черноб1иая, пятно на крестц^, большая звезда, 
б'Ьлое пятно на носу. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  Февраля 1897 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища. . . 163 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЪ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди . . .  7 2  с т  д л и н а  п л е ч е й  .  .  .  .  .  5 1  с т  
В'Ьсъ 1134 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6506. Веетфрисландской породы. 
Отецъ ЗсЬоопе I, мать 5]опк]е. 
6508. Адпез. 
2 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  И д о н д е р н д у л ь .  
В л а д й л е ц ъ :  см. 6506. 
Адпез, черноб'Ьлая, зв-Ьзда, бйлый ремень чрезъ плечо 
б'Ьлый крестецъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  а п р - Ь л Ф  1897 г. въ ВестФриславдш. 
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди . . . .  4 1  ст 
высота въ холкй . . 134 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди . . .  7 0  ст длина плечей 5 1  ст 
В'Ьсъ 1110 Фунт. 
П р  и м - Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  6 5 0 8 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы -
Отецъ Пег, мать Воп1е VII. 
2 6  
6510. Аигога. 
3 
П р  и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Т р г е н с ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  С .  В е р м а н ъ  в ъ  и м .  
Ф е с т е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Аигога, черноб-Ьлая, большая звезда, пятно на носу, 
пятно на ходкЬ и крестцЬ. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  Ф е в р а л я  1 8 9 7  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 164 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холкЪ . . 133 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 51 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1265 Фунт. 
Породистая. 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6510. Веетфрисландской по­
роды. Отецъ К1ааз П, мать Вгу1е Воп^'е. 
6512. Аига. 
4 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г .  Э .  Ш а а п ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 6510. 
Аига, черная, маленькая звезда, маленькое пятно на корнЬ 
хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкй . . 133 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди . . .  7 2  с т  глубина груди . . . .  5 0  с т  
В4съ 1205 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  6 5 1 2 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. Отецъ Мазерра, мать 'УУуЫе Воп^е V. 
2 7  
6514. АПйе. 
е 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6512. 
АНйе, бЬло-черная, съ бЬлымъ лбомъ и носомъ. 
Р о д и л а с ь  1 .  а п р е л я  1 8 9 7  г .  в ъ  ВестФрисландш. 
В ы б р а н а  1 6 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 160 сш ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк-Ь . . 129 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1205 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6514. Веетфрисландской породы. 
Отедъ Кехзег 51. 2365, мать Ап^е. 
6516. Аппа. 
7 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у  м  ъ .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 1 2 .  
Аппа, черная съ звездою, пятна на холк"Ь и корнФ хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  а п р - Ь л я  1 8 9 7  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  1 6 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г ,  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 130 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ 1130 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6516. Веетфрисландской породы. 
Отедъ Мазерра, мать "\А/ез1ег*егрег VII. 
2 8  
6518. Аиде. 
8 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г .  Э .  Ш а а п ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  С .  В е р м а н ъ  в ъ  и м .  
Ф е с т е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Аиде, черноб'Ьлая, зв-Ьзда, маленькое пятно на плечЬ, боль­
шое пятно на крестцЬ, съ л-Ьвой стороны впереди 
черная до подъ кол'Ьномъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  а п р - Ь л - Ь  1897 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища. . . 152 сш ширина груди . . . .  3 9  сш 
высота въ холк'Ь . . 138 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди.... 69 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ ИЗО Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 1 8 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ке1еег 51. 2355, мать Тле^'е. 
6520. Ас1е1е. 
9 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  С .  И .  Б л а у в ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6518. 
А(1е1е, черноб'Ьлая, звезда, б'Ьлыя пятна на плечахъ, боль­
шое пятно на крестцЬ. 
Р о д и л а с ь  9. апреля 1897 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина груди . . . .  4 3  ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди . . .  6 6  ст длина плечей 5 0  ст 
ВЬсъ 1170 Фунт. 
Прекрасное животное 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 2 0 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  




П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6518. 
Аз1геа, черная съ звездою, бФлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 163 сш ширина груди .... 42 сш 
высота въ холк-й . . 133 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 71 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к к .  6 5 2 2 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. Отецъ Мазерра, мать Нза§е1ет*шпег I. 
6524. А1П. 
11 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  с м .  6 5 2 0 .  
А1Н, чернобЬлая, маленкое пятно на носу. 
Р о д и л а с ь  24. апр-Ьля 1897 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина груди . . . .  4 2  ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди . . .  7 0  ст длина плечей 5 0  ст 
В'Ьсъ 1220 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 2 4 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. Отецъ с!е ЗсЬоопе I, мать Ь^ои\уез1ег I. 
3 0  
6526. АМпе. 
12 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  С .  й .  Б  л  а  у  в  ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  С .  В е р м а н ъ  в ъ  и м .  
Ф е с т е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
АМпе, черная съ звездою, нятна на холк'Ь и крестцЬ. 
Р о д и л а с ь  30. апр-Ьля 1897 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 146 сш ширина груди .... 41 сш 
высота въ холкЬ . . 130 с'ш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота В1 маклакахъ 134 сш ширина таза 47 сш 
глубина груди ... 68 сш длина плечей 46 сш 
В-Ьсъ 1060 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6526. Веетфрисландской по­
роды. Отедъ с1е ЗсЬоопе I, мать Яетз^'е V. 
6528. А1Ьи1а. 
18 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  И .  И .  Б ё р с м а .  
ВладЪлецъ: см. 6526. 
А1Ьи1а, б'Ьлопестрая. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 161 сш ширина груди .... 42 сш 
высота въ холк'Ь . . 127 сш ширина въ маклакахъ 58 сш 
высота въ маклакахъ 131 сш ширина таза 47 сш 
глубина груди ... 70 сш длина плечей 51 сш 
ВЬсъ 1370 Фунт. 
Несколько грубаго сложешя, но съ прекрасными 
Формами. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6628. Веетфрисландской по­
роды. Отецъ К1аав II, мать маленькая ЗуЪгапсИ III. 
6530. Аша. 
14 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  А .  Г е г с т р е .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 2 6 .  
Аша, чернобЬлая, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  а п р &л-Ь 1897 г. въ ВестФрисландш. 
В ы б р а н а  1 6 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 162 сш ширина груди .... 45 сш 
высота въ холк'Ь . . 135 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ маклакахъ 140 сш ширина таза 48 сш 
глубина груди ... 69 сш длина плечей 53 сш 
В'Ьсъ 1135 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6630. Вестфрисландек. породы. 
Отецъ РшкЬор, мать Ьоп§1а<1ег II. 
6532. А1та. 
16 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г .  Э .  Ш а а п ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 2 6 .  
А1та, черная, б-Ьлыя ноги, кисть хвоста, маленькая звезда, 
маленькое б'Ьлое пятно на л-Ьвомъ плечЬ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  апрЬл'Ь 1897 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 16. сентября 1900 г, 
длина туловища . . 163 сш ширина груди .... 43 сш 
высота въ холк'Ь . . 132 сш ширина въ маклакахъ 54 сш 
высота въ маклакахъ 137 сш ширина таза 49 сш 
глубина груди ... 66 сш длина плечей 51 сш 
В4съ 1135 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 3 2 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о ­




П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ - Р о р д а г у й ц у м ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г .  Э .  Ш а а п ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  С .  В е р м а н ъ  в ъ  и м .  
Ф е с т е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ап1оше, чернопетрая, звезда, бЬлыя ноги, кисть хвоста, 
пятно на крестцЬ и на плечЬ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 7  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 160 сш ширина груди .... 51 сш 
высота въ холк'Ь . . 134 сш ширина въ маклакахъ 55 сш 
высота въ маклакахъ 136 сш ширина таза 50 сш 
глубина груди ... 69 сш длина плечей 51 сш 
ВЬсъ 1193 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 3 4 .  В е е т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. Отедъ Кехзег, мать \\^1еЪгесЫ]"е. 
6536, Атапйа. 
19 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш  а  а  п  ъ  -  Р  о  р  д  а  г  у  й  п  у  м  ъ .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 3 4 .  
Атапгёа, б^лопестрая, зв-Ьзда, бЬлое пятно на носу, бЬлыя 
ноги. 
Р о д и л а с ь  в ъ  а п р е л ь  1 8 9 7  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 16. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 49 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ мавлакахъ 132 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1170 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6536. Веетфрисландской по­
роды. Отедъ Маверра, мать ЗсЬоП I. 
3 3  
6538. 
36 -
П  р  1  о  б  р - Ь т  е  н  а  к а к ъ  и н в е н т а р ь  п р и  
п о к у п к а  И М - Ё Н 1 Я  Ф е с т е н ъ .  
В д а д - Ь л е ц ъ :  е м .  6 5 3 4 .  
6538, бЬлая, черныя пятна на шеЬ, бгЬлое носовое зер­
кальце, бЬдые рога, черныя уши. 
В ы б р а н а  1 6 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 сш 
высота въ холк'Ь . . 125 сш 
высота въ маклакахъ 131 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
В'Ьсъ 1 
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза . . . . . 44 ст 




П р 1 о б р Ф т е н а  к а к ъ  и н в е н т а р ь  п р и  
п о к у п к - Ь  н м - Ь н г я  Ф е с т е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 3 4 .  
6540, бЬлая, черныя уши, черныя челюсти, бЬлое носовое 
зеркальце, бЬлые рога. 
В ы б р а н а  1 6 .  с е н т я б р и  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 143 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
г л у б и н а  г р у д и .  . . .  6 7  с т  
ВЬсъ II 
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 46 ст 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
№1ке, чернопестрая, бЪлый ремень чрезъ маклаки, маленькая 
зв-Ьзда. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  а п р е л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 163 ст ширина груди .... 49 ст 
высота въ холкФ . . 143 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 145 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 71 ст длина плечей 52 ст 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 4 2 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Б. пл. к. 287 Кийег VI, мать 33. 
6544. кНаппа II. 
8 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  в ъ  и м .  
Л а у т ц е н ъ ,  Е у р л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6542. 
Ытппа II, черноб'Ьлая, безъ зв-Ьзды, бЬлыя полосы чрезъ 
крестецъ и плечо. 
Р о д и л а с ь  в ъ  н о я б р ь  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЬ . . 137 ст ширипа въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 52 ст 
Н р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 5 4 4 .  
Отецъ Мать 
Со1ишЬпз II ^Ьаппа 
Вестфрисл. пл. кн. 1317 привезена Вестфр. пл. кн. 7387. 
3 5  
6546. Рпейепке. 
9 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 4 4 .  
Рпейепке, черноб'Ьлая, звезда, пятна на крестцЬ и плечЬ. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  Февраля 1896 г. въ им. Лаутценъ. 
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 142 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ маклакахъ 144 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 73 ст длина плечей 53 ст 
П р и м Ъ ч а н х е :  В .  п л .  к н .  6 5 4 6 .  
отецъ мать 
Со1ишЬи5 Рпедепке 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 4 4 .  
Узе, чернобЬлопестрая. 
Р о д и л а с ь  въ Феврал'Ь 1895 г. въ им. Лаутценъ 
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 134 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза ..... 49 ст 
глубина груди ... 71 ст длина плечей 50 ст 
Прекрасная молочная корова, правый маклакъ 
ушибленъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 6548. 
отецъ мать 
Со1ишЬиз Вестфр. пл. кп. 1317 Непёпса Вестфр. пл. кн. 5116 
привезены. 
3 *  
3 6  
6550. 
10 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П р  у  с  с  1  и .  
В л а д й л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6550, черноб'Ьлая, зв-Ьзда, б'Ьлый крестецъ, лЬвое плечо бЬло. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у  с с ш .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 50 ст 





287 КиНег VI. 6556 ДоЬаппа I. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л П Ф Л .  г у б  
^апеИе, чернобЬлая, звЬзда, б'Ьлая полоса чрезъ правый 
маклакъ. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 133 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 49 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  6 5 5 2 .  
6554. МагизсНа. 
31 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 5 2 .  
Магизсйа, черная съ звездою, бйлыя ноги, пятно на пра-
вомъ плеч'Ь. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 166 сш ширина груди .... 42 сш 
высота въ холк'Ь . . 130 сш ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди.... 69 ст длина плечей 52 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6554. Отецъ Б. пл. кн. 287 
Кикег VI, мать 9 въ им. Линденбергъ. 
6556. Маппа I. 
31 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 5 0 .  
1оНаппа I, черноб'Ьлая, большая звезда, б'Ьлое носовое зер­
кальце, широмя б'Ьлыя полосы чрезъ крестецъ и плечо. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Февраль 1895 г. въ им. Лаутценъ. 
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища. . . 162 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 134 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 71 ст длина плечей 53 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6556. 
отецъ мать 
СсЛитЬик II ^Ъаппа 
Вестфр. пл. кн. 1317 Вестфр. пл. кн. 7387 
привезены. 
38 




287 КиНег V I  3708 Рппгезз Ш 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
ФОНЪ ВОЛЬФЪ. въ им. Хинценбергъ, ЛИФЛ. губ. 
Ргшезз IV, черная, задтя ноги бФлы, передтя въ чулкахъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  н о я б р е  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холкЬ . . 133 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 50 ст 
6560. 
40 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  I I  р  у  с  с  1  и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 5 8 .  
6560, черноб'Ьлая, звезда, 2 маленькихъ пятна на л'Ьвомъ 
плеч'Ь. 
Р о д и л а с ь  в ъ  я н в а р ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища. . . 151 ст 
высота въ холк'Ь . . 134 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст 
глубина груди ... 70 с т 
ширина груди . . . . 45 ст 
ширина въ маклакахъ 55 ст 
ширина таза 45 ст 
длина плечей 50 ст 
3 9  
6562. В1опс1те. 
44 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м . .  6 5 5 8 .  
В1оп(1ше, черноб'Ьлая, звезда, пятно на плеч-Ь. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л - Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  2 2  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина груди .... 46 ст 
высота въ холкЪ . . 133 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ маклакахъ 137 сш ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 47 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 6 2 .  О т е ц ъ  Б .  п л .  к н .  2 8 7  
К.ш1ег VI, мать 58 изъ им. Аудернъ 7/в крови Фрис-
ландской породы. 




287 КиНег VI. 3698 АЯ]с III. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 5 8 .  
Ай]е IV, черноб'Ьлая, зв-Ьзда, полоса чрезъ крестецъ, малень­
кое пятно на правомъ плеч-Ь. 
Р о д и л а с ь  4  м а я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  2 2  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 140 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ маклакахъ 143 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 73 ст длина плечей 53 ст 
Прекрасная корова. 
4 0  
6566. 
53 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В Л А Д ' Ь Л Е Ц Ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6566, черноб'Ьлая, большая звезда, съ лйвой стороны 
б-Ьлый крестецъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
Выбрана 22. сентября 1900. 
глубина груди 
151 ст ширина груди .... 44 ст 
128 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
128 ст ширина таза 47 ст 
67 ст длина плечей 46 ст 
6568. 
54 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 6 6 .  
6568, черная, маленькая звезда и маленькое пятно на 
крестцЬ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 148 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 41 ст 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
ширина таза 43 ст 
длина плечей ..... 48 ст 
4 1  
6570. 
56 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
ФОНЪ ВОЛЬФЪ ВЪ ИМ. Хинценбергъ, ЛИФЛ. губ. 
6570, черноиестрая, большая звезда, мальенкое пятно на 
холкЬ, б'Ьлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  8 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
Выбрана 22. сентября 1900 г 
длина туловища . . 156 сш ширина груди . . . .  4 В  сш 
высота въ холк'Ь . . 130 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ маклакахъ 135 сш ширина таза 50 сш 
глубина груди . . .  6 8  сш длина плечей 4 9  сш 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6670. Отедъ Сиз1:ау, изъ им. Вана-
мойзъ, мать 12, изъ им. Аудернъ, 7/в крови (фрисл. пор.) 
6572. 
ее 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  с м .  6566. 
6572, черноб'Ьлая, большая звезда, маленькое пятно на 
холк'Ь и на маклакахъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 169 сш ширина груди . . . .  4 5  сш 
высота въ холк'Ь . . 134 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ маклакахъ 136 сш ширина таза 51 сш 
глубина груди ... 70 сш длина плечей 50 сш 
Превосходная, тяжелая молочная корова. 
4 2  
6574. 
72 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6574, чернопестрая, маленькая зв-Ьзда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т - Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 50 ст 
6576. 8«рреК III. 
77 
З а в о д ч и к ъ :  г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 7 4 .  
8НрреН III, черная, бЬлыя ноги, касть хвоста, звЬзда, на 
правомъ плечЬ маленькое бЬлое пятно. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 133 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 52 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей 52 ст 
Чрезвычайно красивая корова. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 7 6 .  
I I 
отецъ мать 
Со1итЬиз II 5йрре1* 




П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
ВладЬлецъ: см. 6574. 
6578, черноб'Ьлая, звезда, большой рогъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Феврал-Ь 1896 г. въ Восточной Пруссш. 
Выбрана 22 сентября 1900 г. 
длина туловища . . 159 сш ширина груди .... 45 сш 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 47 ст 
6580. 
106 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
ФОНЪ ВОЛЬФЪ въ им. Хинценбергъ, ЛИФЛ. губ. 
6580, черная, черныя передтя ноги, маленьтя черныя 
пятна на обЬихъ заднихъ ногахъ, и въ другихъ 
мЬстахъ черныя пятна, безъ звЬзды. 
Р о д и л а с ь  2 9  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и и .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
Выбрана 22 сентября 1900 г. 
длина туловища . . 163 ст ширина груди .... 51 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 52 ст 
глубина груди ... 71 ст длина плечей 52 ст 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 5 8 0 .  
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 287 Кикег VI. 37, изъ им. Аудернъ, 
7 




П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с и и .  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6582, черноб'Ьлая, маленькая звЬзда, бЬлыя пятна на пра-
вомъ плечЬ и на маклак-Ь. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 159 сш ширина груди .... 45 ст 
высота въ холкЬ . . 133 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 48 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
Влад'Ьлецъ см. 6582. 
6584, черноб'Ьлая, 2 маленькихъ пятна на лЬвомъ плечЬ, 
бЬлое пятно на крестцЬ, безъ звЬзды. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Феврал-Ь 1896 г. въ Восточн. Пруссш. 
Выбрана 22. сентября 1600 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 46 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди . . , 67 ст длина плечей 46 ст 
4 5  
6586. 
150 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6586, чернопестрая, звезда, маленькое бйлое пятно на 
лЪвомъ плечФ. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 43 сш 
высота въ холк-Ь . . 130 сш ширина въ маклакахъ 55 сш 
высота въ маклакахъ 129 сш ширина таза 46 сш 
глубина груди ... 70 сш длина плечей 47 ст 
П р и м Ъ ч а н х е :  В .  п л .  к н .  6 5 8 6 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. Кикег VI. 62 изъ Аудернъ, 
7/в крови, Фрисл. пор. 
6588. 
18 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с !  и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 8 6 .  
6588, б&лочерная, звезда, бйлыя ноги, кпсть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
В ы б р а н а  2 2 .  Февраля 1900 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холкЪ . . 131 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 45 ст 
4 6  
6590. 
100 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П р у с  е л  и .  
В л а д й л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6590, б-Ьлочерная, звезда, б"Ьлыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди . . . 67 ст длина плечей 49 ст 
6592. 
36 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ! и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 5 9 0 .  
6592, чернобыла», маленькое б'Ьлое пятно на холк'Ь, звезда, 
б-Ьлый крестецъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
Выбрана 22. сентября ] 900 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 48 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
ВладЬлецъ: см. 6590. 
6594, чернобЬлая, звезда, б-Ьлыя ноги, висть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т - Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н .  П р у с с ш .  
Выбрана 22. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 146 ст 
высота въ холк-й . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 8  с т  
ширина груди .... 47 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 50 ст 
длина плечей 48 ст 
6596 
116 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  С 1 и  
Влад-Ьлецъ: см. 6590. 
6596, черная, звЬзда, бЬлое пятно на крестцЬ 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т - Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н .  П р у с с ш .  
Выбрана 22. сентября 1900. 
длина туловища . . 152 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ширина груди .... 47 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 49 ст 
длина плечей 49 ст 
6598. 
1 
П р и в е з е н а  и з ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6598, чернобЬлая, звЬзда, бЬлыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л ь  1 8 9 6  г .  в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с ш .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловиша . . 154 сш ширина груди . . . .  4 3  сш 
высота въ холк'Ь . . 131 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 51 ст 
6600. ШМтте. 
7 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  М а к с ъ  
Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  
Л и ф л .  г у б .  
УУНЫтше, совсЬмъ черная, безъ всякой приматы. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 46 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 48 ст 
Прекрасный типъ. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 0 0 .  
отецъ мать 
МкЪе1 изъ им. Бергсгофъ 17 изъ им. Аудернъ, 
7/8 крови, Фрисл. пор. 
4 9  
6602. $|Ьу11е. 
31 
П р и в е з е н а  и э ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д й л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  Э р в и н ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  С у д д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
$|Ьу11е, б&иочерная, б4лое пятно на лбу. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 161 сш 
высота иъ холк'Ь . . 130 сш 
высота въ маклакахъ 135 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 1  с ш  
ширина груди .... 46 сш 
ширина въ маклакахъ 55 сш 
ширина таза 52 сш 
длина плечей 48 сш 
6604. Мога. 
33 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 0 2 .  
Мога, бйлочерная, звезда, большое черное пятно на л'Ьвой 
сторон^. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 152 сш ширина груди .... 53 сш 
высота въ холк'Ь . . 134 сш ширина въ маклакахъ 54 сш 
высота въ маклакахъ 137 сш ширина таза ..... 51 сш 
глубина груди ... 71 сш длина плечей 50 сш 
4 
50 
6606. ЦгвЫа. ' 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д г и .  
В л а д & л е ц ъ  г .  б а р о н ъ  Э р в и н ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  С у д д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
11г$и!а, бЬлочерная, бЪлое пятно на лбу. 
Родилась 1895 г. въ Голландш. 
Выбрана 24. сентября 1900 г. 
длина туловища . 165 ст 
высота въ холкФ . . 131 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 0  с т  
ширина груди .... 53 ст 
ширина въ маклакахъ 54 ст 
ширина таза 52 ст 
длина плечей 49 ст 
6608. Рпеёепке. 
85 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  е м .  6 6 0 6 .  
Рпейепке, черноб-Ьлая, звезда, ремень чрезъ плечо и пятно 
на лйвомъ маклак-Ь. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г. въ Голландш. 
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 166 ст 
высота въ холк'Ь . . 134 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 6  с т  
ширина груди .... 48 ст 
ширина въ маклакахъ 58 ст 
ширина таза 51 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
Влад'Ьлецъ: см. 6606. 
МеШа, черноб-Ьлая, бЬлая голова съ черными очками. 
Родилась 1895 г. въ Голландш. 
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 154 ст 
высота въ холк'Ь . . 133 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст 
глубина груди ... 70 ст 
ширина груди .... 47 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 51 ст 
длина плечей 51 ст 
6612. $аЬше. 
38 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д й л е ц ъ :  с м .  6 6 0 6 .  
$аЬше, чернобЬлая, эвЬзда, пятно слЪва на крестцЬ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей 49 ст 
4* 
6614. бп'еЦе I. 
89 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  б а р о н ъ  Э р в и н ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ и м .  С у д д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
бпе^е I, бЬлочерная, большая звЬзда. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 173 ст ширина груди .... 49 ст 
высота въ холкЬ . . 141 ст ширина въ маклакахъ 61 ст 
высота съ маклакахъ 143 ст ширина таза 63 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей 55 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6614. N. Я. 54. 10512. 
6616. Кги1. 
40 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 6 1 4 .  
Кги1, чернобЬлая, звезда, бЬлое пятно на лЬвомъ маклакЬ, 
двЬ тонкихъ бЬлыхъ полосы на лЬвомъ плеч'Ь. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р а  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 173 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холкЬ . . 135 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 51 ст 
глубина груди ... 75 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д & л е ц ъ :  с м .  6 6 1 4 .  
ВапЦе, бЬло-чернопестрая, бЬлое пятно на лбу. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 166 ст ширина груди ... . 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 51 ст 
глубина груди ... 77 ст длина плечей . . . 49 ст 
Прекрасная корова. 
6620. Ваа^е I. 
45 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
Влад"Ьлецъ: см. 6614. 
Ваа^е I, бЬлочерная, бЬлое пятно на лбу, л-Ьвый бокъ 
почти бЬлый. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина груди .... 48 ст 
высота въ холкЬ . . 137 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ маклакахъ 141 ст ширина таза 54 ст 
глубина груди ... 75 ст длина плечей 51 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 2 0 .  N .  К .  5 ^ .  1 0 5 1 0 .  
5 4  
6622. №|!у. 
46 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  Э р в и н ъ  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  С у д д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Ме11у, черно бЬлая, звЬзда, пятно на крестцЬ и тонкая по­
лоса на лЬвомъ плечЬ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища 
высота въ холк'Ь 
. 163 сш ширина груди . . . .  5 1  сш 
. 135 сш ширина въ маклакахъ 54 сш 
высота въ маклакахъ 139 сш ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 76 ст длина плечей 49 ст 
Прекрасный Формы. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6622. N. К. 51. 10605. 
6624. бпеЦе II. 
49 
П р и в е в е н а  и э ъ  Г о л л а н д и и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6622. 
бпе^е II, черная, маленькая звЬзда, маленькое пятно на 
крестц'Ь, бЬлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г. въ Голландш. 
В ы б р а н а  24. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 156 сш ширина груди . . . .  4 9  ст 
высота въ холкЬ . . 134 с т ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 51 ст 
глубина груди . . .  7 1  ст длина плечей 4 7  ст 
Прекрасный Формы. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 6 2 4 .  N .  К .  5 1 .  1 0 5 0 8 .  
5 5  
6626. Магф. 
60 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н д г и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 6 2 2 .  
Маг^е, чернобЬлая, маленькая звезда, широкая полоса чрезъ 
крестецъ, узкая полоса на лЬвомъ плечЬ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди . . . .  5 3  ст 
высота въ холкЬ . . 137 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза 51 ст 
глубина груди ... 76 ст длина плечей 52 ст 
Чрезвычайно красивый Формы. 
6628. 8у!]е. 
51 
П р и в е з е н а  и в ъ  Г о л л а н д 1 и .  
Влад'Ьлецъ: см. 6622. 
8уЦе, чернобЬлая, большая звЬзда, пятно на крестцЪ и 
большое иятно на лЬвомъ боку. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г. въ Голландш. 
В ы б р а н а  24. сентября 1900 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина груди . . . . 48 ст 
высота въ холкЬ . . 134 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди . . .  7 3  ст длина плечей 4 9  ст 
5 6  
6630. КааЦе. 
52 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л л а н  д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  б а р о н ъ  Э р в и н ъ  Ф О Н Ъ  
В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  С у д д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Каа^е, черная съ зв-Ьздою, бЬлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 4 .  с е н т я б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 161 сш 
высота въ холк'Ь . . 131 ста 
высота въ маклакахъ 132 ст 
глубина груди ... 71 ст 
ширина груди .... 55 ст 
ширина въ маклакахъ 58 ст 
ширина таза 51 ст 
длина плечей 50 ст 






П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к  ъ :  г .  Р и к м а н ъ  в ъ  С в а н с б и  
в ъ  А н г е л  ь н !  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
СагсНпа!, бурый, съ бФлымъ хвостомъ. 
Р о д и л с я  в ъ  м а й  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н ъ 20. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 191 сш ширина груди .... 50 сш 
высота въ ХОЛК-ё . . 137 сш ширина въ маклакахъ 57 сш 
высота въ маклакахъ 140сш ширина таза 51 сш 
глубина груди ... 81 сш длина плечей 68 сш 
417. 1.исИег. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  К а л л и с е н ъ  в ъ  У н н е в а д ъ  
в ъ  А н г е л ь н й .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  4 1 5 .  
1_исИег, рыжШ. 
Р о д и л с я  В Ъ  мартЬ 1897 г. въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н ъ  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 168 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холв*Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди. ... 72 ст длина плечей 57 ст 
60 
419. Тго11. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  у т р о б а  и з ъ  А н г е т г ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Тго11, рыжШ. 
Р о д и л с я  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ 22. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 174сш ширина груди .... 45 сш 
высота въ холк'Ь . . 128 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 74 сш длина плечей 58 сш 
В'Ъсъ 1460 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 419. Мать Б. пл. кн. 4318 МшЧа. 
412. АМгоп. 
З а в о д ч и к ъ :  г - ж а  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ  в ъ  и м .  
Р а й с к у м ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н  ъ - Ш т е р н -
б е р г ъ  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
АШгоп, чернобурый. 
Р о д и л с я  6 .  а п р - Ь л я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Р а й с к у м ъ .  
В ы б р а н ъ 23. мая 1900 г. 
длина туловища . . 164 сш ширина груди .... 41 сш 
высота въ холк'Ь . . 126 сш ширина въ маклакахъ 44 сш 
высота въ маклакахъ 129 сш ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 64 сш длина плечей ..... 54 сш 
В4съ 1090 Фунт. 
П р и м •& ч а н 1 е: Б. пл. кн. 421. Ангельнск. пор. Отецъ 




161 Саг1 1694 Рогтова. 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Магз, бурый. 
Р о д и л с я  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбранъ 1. 1ЮНЯ 1900 г. 
длина туловища. . . 159 сш ширина груди .... 46 сш 
высота въ холк'Ь . . 125 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ маклакахъ 126 сш ширина таза 42 сш 
глубина груди.... 68 сш длина плечей 54 сш 
Безукоризненный Формы, тонкая кожа. 
Прим,Ьчан1е: Б. пл. кн. 423. Авгельнской породы. 
425. Епиг. 
З а в о д ч и к ъ  г .  9 .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  в ъ  и м .  А у т ц е м ъ ,  
Л и ф л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 423. 
Епнг, бурый. 
Р о д и л с я  7 .  1 ю л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  А у т ц е м ъ .  
Выбранъ 1. 1юня 1900 г. 
длина туловища . . 155 сш ширина груди .... 45 сш 
высота въ холк'Ь . . 128 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза 46 сш 
глубина груди ... 70 сш длина плечей 56 сш 
Породистый. Получилъ золотую медаль на IV. Бал-
тайской Сельско-Хозяйственной ВыставкЬ въ г. РигЬ 1899 
г. Каталогъ № 335. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 2 5 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




161 Саг1 8342 (Мгип. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г. Г. А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
М|ске1, рыяпй. 
Р о д и л с я  1 3 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 .  1 ю н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 165 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 56 ст 
Грубая голова. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 7 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
429. №р№п. 
I " I 
отецъ мать 
253 ЛирИег 3064 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Л и Ф л я н д - с к о е  д в о ­
р я н с т в о  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
№р1ип, бурый. 
Р о д и л с я  3 .  о к т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  5 .  1 ю н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холкй . . 134 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 74 ст длина плечей 60 ст 
Н р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 2 9 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
63 
431. ТНог. 
Въ 1899 г. привезенъ изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д $ л е д ъ: см. 429. 
ТНог, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н ъ  5 .  1Юня 1900 г. въ им. Липскальнъ. 
длина туловища . . 167 сш ширина груди . . . . 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 130 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза . 48 ст 
глубина груди . 67 ст длина плечей 50 ст 
433. А]ах. 
Въ 1898 г. привезенъ изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  г р а ® ъ  М е л л и н ъ  в ъ  и м .  
Л  а  п  п  1  е  р  ъ  ,  Л И Ф Л .  г у б .  
А]ах, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 5  г. 
В ы б р а н ъ  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г. 
длина туловища . . 167 ст ширина груди .... 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей 56 ст 
В-Ьсъ 1376 Фунт. 
6 4  
435. ТНотт. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а ^  г - н о м ъ  Ф .  Ф О Н Ъ  
С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Т о м с е н ъ  в ъ  Р ю г г е  
в ъ  А н г е л ь н й  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  г р а Ф ъ  М е л л и н ъ  в ъ  и м .  
Л а п п !  е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
ТНотт, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  м а р г Ь  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н ъ  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 166 ст ширина груди .... 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 133 ст ширпна въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 72 ст длина плечей 57 ст 
В&съ 1440 Фунт. 
437. Л1гдеп. 
В ъ 1899 г. привезенъ изъ Ангельна. 
З а в о д ч и к ъ :  г .  Ц и ~ з , е  в ъ  Б р е б е л ь г о Ф ъ  
в ъ  А н г е л ь н й .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Л е о н ъ  б а р о н ъ  М е н г д е н ъ  
в  ъ  и  м .  Э к ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
,1йгдеп, бурый. 
Р о д и л с я  1 3 .  ( 2 5 . )  Февраля 1897 г. 
В ы б р а н ъ  1 4 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 51 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 3 7 .  О т е ц ъ  ^ г & е п ,  м а т ь  
В1ише, оба въ Ангельн'Ь. 
6 5  
439. ТИиз. 
Въ 1898 г. привезен?» въ им. Аутцемъ 
и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Н и е е е н ъ  в ъ  Щ т е й н Ф е д ь д й  
в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
ТКи8, темнорыжШ. 
РО Д И Л С Я  1897 г. въ Ангельна. 
В ы б р а н ъ  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 173 ст ширина груди .... 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 78 ст длина плечей 58 ст 
459. Ре!ег. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Ю  л  1  й  Н и с с е н ъ  в ъ  Ш т е й н -
Ф е л ь д Ф  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к о е  у ч и л и щ е  
С т а р о - С а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Ре1ег, рыжебурый, задтя ноги немного вогнуты внутрь. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н ъ  6 .  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  







6036. НиМ II. 
1 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  
Л и ф л .  г у б .  
Ки1Н II, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  22. октября 1894 г. въ им. ГуммелсгоФъ. 
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 165 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 49 ст 
ВЪсъ 1180 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е г Б .  п л .  к н .  6 0 3 6 .  Ф ю н е н ъ - А н е л ь н с к о й  п о р о д ы  
Отецъ Мать 
Магй Фюн. пор., привезена, № 71 
полученъ теленкомъ изъ Датской пл. кн. 
им. Курриста 
Отедъ Мать 
А(1ош8. 63, изъ Курриста. 
6038. 8ага. 
4 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  6 0 3 6 .  
Зага, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1886 г. въ им. ГуммельсгоФЪ. 
Выбрана 20. мая 1900 г, 
длина туловища . . 147 ст ширина груди . . . .  3 5  ст 
высота въ холк'Ь ... 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 
В^съ 960 Фунт. 
Хорошая молочная корова. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 0 3 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р .  Р о д и ­




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г . ^ А .  Ф О Н Ъ  Самсонъ-
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  
Л и ф л .  г у б .  
2искегриррсНеп, рыжая. 
Р о д и л а с ь  19. декабря 1896 г. въ им. ГуммельсгоФЪ. 
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 47 ст 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  6 0 4 0 .  Ф ю н е н ъ - А н г .  п о р о д ы .  
Отецъ Ьогй, привезенъ, Фюненск. пор. Мать 65 въ им. 
Гуммельсгофъ, 15/16 крови. 
6042. иНсЬеп. 
12 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6040. 
ЬоНсИеп, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  13. апреля 1897 г. въ им. ГуммельсгоФЪ. 
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 167 ст ширина груди . . . .  3 6  ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст длина плечей 4 4  ст 
ВЗзсъ 860 Фунт. 
П р и м ^ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 0 4 2 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Зйг^еп, Фюненск. пор., 54 
привезенъ въ утробЪ привезена, Фюненск. пор. 
отецъ мать 
— 23 
привезена съ остр. 
Фюненъ. 
7 1  
6044. Но1а. 
15 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а  м е о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Ко11а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  21. октября 1893 г. въ им. ГуммельсгоФЪ. 
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина груди . . . .  3 9  ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 50 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6040. 
Рее, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  5. декабря 1895 г. въ им. ГуммельсгоФЪ. 
Выбрана 20. мая 1900 г, 
длина туловища . . 156 ст ширина груди . . . .  3 5  ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст длина плечей 4 6  ст 
В^съ 980 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 6046. Ангельнской породы. 
Отецъ Магв изъ Курриста, мать 23 изъ им. Гуммельс-




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  
Л и Ф л. г у б. 
СЫге, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г. 
длина туловища . . 161 сш ширина груди .... 38 сш 
высота въ холк'Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 54 ст 
ВЪсъ 1130 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6048. Ангельнской породы. 
Отецъ Магз изъ им. Курриста, мать 2 въ им. Гуммельс-
гофъ, въ 15/16 крови. 
6050. ТЬизпеМа. 
40 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6048. 
ТНизпеМа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  26. марта 1896 г. въ им. ГуммельсгоФЪ. 
В ы б р а н а  20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 165 ст ширина груди .... 38 с т  
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 960 Фунт. 
П р  и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 0 5 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  6 0 4 8 .  
СизН, бурая, лйвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  7 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкФ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
в ы с о т а  в ъ  м & к л а к а х ъ  1 2 5  с т  ш и р и н а  т а з а  . . . . .  4 4  с т  
глубина груди ... 66 ст длина плечей 53 ст 
В'&съ 1010 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  6 0 6 2 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ьог<1, мать 22, оба привезены съ остр. Фюненъ. 
6054. АсЫше. 
54 
Въ 1891 г. привезена г-номъ Рассыуссенъ 
с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 0 4 8 .  
Ас1е1ше, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 ]  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 162 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 52 ст 
В-Ьсъ 990 ®унт. 




З а в о д ч и к ъ :  г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м ^ с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г. А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
МаПе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  Февраля 1895 г. въ им. Курриста. 
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 154 сш ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 46 ст 
В-ЁСЪ 1000 Фунт. 
Красивая корова. 
П р и м 4 ч а н 1 е: В. пл. кн. 6056. Фюненъ - Анг. породы. 
Отецъ МерЫв1о, привезенъ, Фюненской породы, мать 1 
въ им. Курриста, привезена, Ангельн. породы. 
6058. М1га. 
59 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 6056. 
1УНга, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 163 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 53 ст 
В$съ 1210 Фунт. 
Превосходная корова. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 0 5 8 .  М а т ь  7 1 ,  
6060. РНШррше. 
60 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' & л е ц ъ :  с м .  6 0 5 6 .  
РМНррше, свЪтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк1з . . 123 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ малкакахъ 123 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 65 с т длина плечей 49 ст 
В$съ 1130 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6060. Мать 73. 
6062. ТЬеойога. 
62 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
ТНеойога, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди # ... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 65 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 53 ст 
В-Ьсъ 1080 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6062. Ангельнской породы. 
Отедъ Магз, мать 78. 
7 6  
6064. Шпу. 
73 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ  г - н о м ъ  Ф О Н Ъ  
З е й д л и ц ъ ,  в  л  а  д .  и м .  М е б е р с г о Ф ъ .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1еппу, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  о к т я б р я  1 8 9 0  г. на остр. Фюненъ. 
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкй . . 133 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 71 ст длина плечей 52 ст 
В-ЗЬсъ 1320 Фунт. 
Превосходная корова. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 0 6 4 .  Ф ю н е н с к .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  
51атт{ас1егеп 13, Датск. пл. кн. Мать Глезе 121, 
Датск. пл. кн. 
6066. §о1апде. 
75 
З а в о д ч и к ъ :  г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м е о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  У р б с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Влад-Ьлецъ: см. 6064. 
8о1апде, рыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  У р б с ъ .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина груди . . . . . 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 49 ст 
В-йсъ 990 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 0 6 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  
Л И Ф  л .  г у б .  
$|дпс1, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди . . . . 34 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклавахъ 122 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
В-ЁСЪ 860 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 0 6 8 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
породы. Отецъ Ьогё, привезенъ, Фюненской породы, 
мать 64, привезена, Ангельнск. породы. 
6070. ЕуеНпе. 
82 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 0 6 8 .  
ЕуеНпе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди . . . . 33 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 47 ст 
/В,&съ 800 Фунт. 
П р и м ч а н г е: Б. пл. кн. 6070. Фюненъ - Ангельнской 
породы. Отецъ Ьогс1, мать 94. 
7 8  
6072. бНка. 
114 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  
Л И Ф Л .  г у б .  
6Ика, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  д а н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 167 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк^ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 55 ст 
В'ЁСЪ 1100 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ :  г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 0 7 2 .  
0а18у, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 54 ст 
ВЪсъ 900 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6074. Ангелньской породы. 
Отецъ Раиз1, мать 93, оба въ им. Курриста. 
7 9  
6076. 1УЫ. 
131 
З а в о д ч и к ъ :  г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь .  
с т е р н а  в ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Маий, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 163 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 860 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6076. Фгоненъ-Ангельн. породы. 
Отецъ МерЫ51о, привезенъ, Фюненск. породы, мать 30 
въ им. Курриста. 
6078. 1.е<1а. 
133 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и ц ъ  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А и г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 0 7 6 .  %  
1_е<1а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  я н в а р е  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 53 ст 
В-Ьсъ 910 Фунт. 
6080. Ргейа. 
187 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и ц ъ  П и с с е н ъ  и з ъ  
А н г е л ь н а ?  
В л а д Ь л е ц ъ  г .  А .  Ф О Н Ъ  С  а  м  с  о  н  ъ  -  Г  и  м  м  е  л  ь  -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Ргейа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 880 Фунт. 
6082. Атапйа. 
138 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р а н ц ъ  Н и с с е н ъ  и з ъ  
А н г е л ь н а .  
В  л а д й л е ц ъ :  с м .  6 0 8 0 .  
Атапйа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а на 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  и з ъ  
А н г е л ь н а .  
В л а д $ л е ц ъ : см. 6080. 
6ег1у, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 45 ст 
Вйсъ 800 Фунт. 
6086. Ьаига. 
ш 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  и з ъ  
А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 0 8 0 .  
1-аига, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 830 Фунт. 
6 
8 2  
6090. Рпте1. 
144 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д й л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Рпте1, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л - й  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк-6 . . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей .... . 47 ст 
В4съ 790 Фунт. 
6092. иге. 
145 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 0 9 0 .  
!.оге, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди ... . 37 ст 
высота въ, холкЪ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 47 ст 
ВФсъ 950 Фунт. 
8 3  
6094. 1)п(Ппе. 
153 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  
Л и ф л .  г у б .  
1)п(Нпе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  м а я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 сш ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 49 ст 
В4съ 1130 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  6 0 9 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  О т е ц ъ  
А1Ьа изъ им. Курриста, мать 48 въ им. Гуммельсгофъ. 
6096. СШу. 
200 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ  г .  Д и р и х с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 0 9 0 .  
СШу, рыжая, бЬлое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 50 ст 
В-Ьсъ 950 Фунт. 
6* 
8 4  
6098, ЕЫ. 
201 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н а ? "  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
ЕЫ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  я н в ар ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длиня туловища. . . 164 ст ширина груди .... — ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 53 ст 




П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 0 9 8 .  
Кишдипйе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л ь  1895 г. въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди . . . .  3 4  с т  
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 47 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ  г .  Т о м с о н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Вдад-блецъ: см. 6098. 
ВозаНпйе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т - Ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкй . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 51 ст -




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ :  с м .  6 1 0 2 .  
МаизсНеп, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ ХОЛКЁ . 124 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 53 ст 
В-Ьсъ 950 Фунт. 
8 6  
6106. Ргат. 
205 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
•V 
З а в о д ч и к ъ :  г .  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Ргат, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 950 Фунт. 
6108. ЕНпейе. 
207 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Д и д р и х с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6106. 
ЕИпейе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  въ Февраль 1895 г. въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 930 Фунт. 
6110. 8аага. 
209 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  6 1 0 6 .  
§аага, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . ]59 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
Вйсъ 950 Фунт. 
6112. 1-еепе. 
2Ю 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  К р и с т 1 а н с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6106. 
1.еепе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .•. . . 30 ст 
высота въ холк-Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди . . . 62 ст длина плечей 50 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  А н д р е з е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
РЬуШз, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л - б  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ ] 22 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 840 Фунт. 
6116. Ма1епе. 
214 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  В и с б и  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6114. 
1У1а1епе, свЬтлорыжая, 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  





ВЬсъ 800 Фунт. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 
высота въ холкЬ. . 118 ст ширина въ маклакахъ 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза . . . . . 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 
8 9  
6118. N31380113. 
215 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  К р и с т 1 а н с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 1 1 4 .  
N31380(18, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 850 Фунт. 
6120. Рзппу. 
218 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г а н з е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6114. 
Гзппу, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 840 Фунт. 
9 0  
6122. ОПуе. 
219 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  М ё л л е р ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
ОПуе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди . . . .  3 4  ст 
высота въ холкЬ. . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 950 Фунт. 
6124. 21деипегЫи1. 
220 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  В и л ь  в ъ  Ш т е й н Ф е л ь д Ь  
в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  см. 6122. 
2|деипегЫи1, рыжая, бЬлое вымя. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 
в ы с о т а  в ъ  м а к л а к а х ъ  1 2 5  с т  ш и р и н а  т а з а  . . . . .  
глубина груди . . .  6 3  ст длина плечей 





9 1  
6126. ЕуеНпе II. 
221 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г а н з е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 1 2 2 .  
ЕуеНпе II, рыжая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0 .  г .  
длина туловища . . 152 сш ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 830 Фунт. 
6128. Уепи$. 
222 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Н и с с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6122. 
Уепиз, свЬтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 960 Фунт. 
9 2  
6130. У1гдо. 
225 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  К л а у с с е н ъ  в ъ  А н к е л ь н !  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м  е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
У|гдо, рыжая, одинъ правый рогъ, бЬлое вымя. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди. ... 67 ст длина плечей 53 ст 
ВЬсъ 1030 Фунт. 
Красивая корова съ пропорщональными Формами. 
6132. МазсНа. 
226 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  П е т е р с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 1 3 0 .  
МазсЬа, рыжая, одинъ лЬвый рогъ. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . . 160 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 1000 Фунт, 
6134. 1$аЬе11а. 
227 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  М а р к в а р  д с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6130. 
1$аЬе11а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 160 сш ширина груди . . . . 31 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 820 Фунт. 
6136. ЕНа. 
229 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  К р а у с ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6130. 
Е|1а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 155 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза . . . . . 43 ст 
глубина груди.... 62 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 910 Фунт. 
9 4  
6138. АШ. 
280 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г а н з е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А ,  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
АШ, рыжая, одинъ правый рогъ. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 880 Фунт. 
6140. Еуа. 
284 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  М и л л е р ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6138. 
Еуа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 20. мая 1900 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 53 ст 
ВЬсъ 960 Фунт. 
6142. 1-аег1а. 
236 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 1 3 8 .  
1.аег1а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота съ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 970 Фунт. 
6144. $ога. 
287 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  П е т е р с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6138. 
$ога, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 820 Фунт. 
9 6  
6146. ВпдК1а. 
238 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г о Ф м а н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
\ 
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
ВпдШа, рыжая. 
- Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 141 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ маклакахъ 118 сш ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 760 Фунт. 
6148. Мога. 
239 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г а н з е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6146. 
Мога, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ 900 Фунт. 
9 7  
6150. N611. 
241 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  П е т е р с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6146. 
Ме11, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 145 с.т ширина груди .... 80 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 760 Фунт, 
6152. Маиза. 
243 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Э р и к с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
ВладЬлецъ: см. 6146. 
Маи$а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 21. мая 1900 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 30 ст 
высота въ холкЬ. . 119ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 57 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 780 Фунт. 
7 
9 8  
6154. и«е. 
ш 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  А н д р е з е н ъ  в ъ  А н г е л ь н - б .  
\ 
В л а д - Ь л е ц ъ  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м  м е л ь -
с т е р  н а  в ъ  и м .  Г у м м е  Л Ь С Г О Ф Ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1_оИе, рыжая, бйлое вымя. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди . . . . 31 ст 
высота въ холкй . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 50 ст 
В&съ 810 Фунт. 
6156. СНпзИпе. 
245 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г . .  М а р к в а р д с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 1 5 4 .  
СНшНпе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н - й .  
Выбрана 21. мая 1900 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 50 ст 
ВФсъ 830 Фунт. 
9 9  
6158. РзусНе. 
248 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г о Ф м а н ъ  в ъ  А н г е л . ь н ^ .  
Влад-Ьлецъ: см. 6154. 
Р$усНе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди . . . . 31 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 730 Фунт. 
6160. 1УИа. 
249 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Ю  л  1  й  Н и с с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н - й .  
Влад'Ьлецъ: см. 6154. 
1УПа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 157 ст ширина груди .... 30 ст 
высота, въ холкЪ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
в ы с о т а  в ъ  м а к л а к а х ъ  1 2 1  с т  ш и р и н а  т а з а  . . . . . .  4 0  с т  
глубина груди ... 61 ст длина плечей 49 ст 





П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  К  а  с  т  е  р  с  е  н  ъ  в  ъ  А  н  г  е  л  ь  н  Ь .  
\ 
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С  а  м  с  о  н  ъ  -  Г  и  м  м  е  л  ь  -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г  у  м  м  е  л  ь  с  г  о  Ф Ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6о1с1е18е, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  Феврали 1897 г. въ АнгелыгЬ. 
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 154 ей) ширина груди .... 30 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ малкакахъ 124 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 980 Фунт. 
6164. ВиНегЫите. 
254 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  М а р к с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 6162. 
ВииегЫите, рыжая. 
Ф  Р о д и л а с ь  2 0 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 21. мая 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 30 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 50 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  М ё л л е р ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В л а д "6 л е ц ъ : см. 6162. 
1тодеп, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  я н в а р е  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 58 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 760 Фунт. 
6168. Нор$а8а. 
256 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Т а л г о а р д ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
Влад'Ьлецъ: см. 6162. 
Нор$а$а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  а п р Ф л - Ь  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы  о р г а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 29 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди . . .  5 8  с т  длина плечей 4 7  с т  




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г. Б а р г ъ  в ъ  А н г е л ь н 'Ь, 
\ 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А. Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мопк, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  Февраля 1897 г. въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 30 ст 
высота вгь холкЪ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 700 Фунт. 
6172. №х. 
264 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ: г. Ганзенъ въ Ангельн'Ь. 
Влад'Ьлецъ: см. 6170. 
№х, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
Выбрана 21. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 150 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ели ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза . . , . . 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Л о р е н ц с о н ъ  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 1 7 0 .  
АпйготасЬе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  январ-Ь 1897 г. въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 30 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 770 Фунт. 
6176. ТигапсМ. 
268 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  К р и с т 1 а н с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 1 7 0 .  
Тигапйо*, рыжая. 
Р о д и л а с ь  въ ФеврадЪ 1897 г. въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди .  . . .  2 9  ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 58 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Т ю р к е е н ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
е т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рптайоппа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  Ф е в р а л е  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза А'д ст 
глубина груди ... 65 ст . длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 860 Фунт. 
6180. Е(1е№$$. 
270 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г о р н и с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В л а д 4 л е ц ъ :  с м .  6 1 7 8 .  
Е(1еЫе188, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  я н в а р ' Ь  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 48 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  В р и х с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 1 7 8 .  
ЗсНпеешНсНеп, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р г Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 сга ширина груди . . . . 32 сш 
высота въ холк'Ь . . 118 сш ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 700 Фунт. 
6184. Т1«а 
276 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Э  р  и  х  с  е и ъ в ъ А н г е л ь н 1?. 
Влад'Ьлецъ: см. 6178. 
ТШа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 30 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина тазд, 39 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г е н н и г е е н ъ  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и й м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м ы е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ТгиддоМ, св'Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
Выбрана 21. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 146 сш ширина груди . . . . 31 сш 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 47 ст 
В^съ 760 Фунт. 
6188. *Прз1. 
53 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
"Пр$1, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  17. Февраля 1896 г. въ им. ГуммельсгоФЪ. 
Выбрана 21. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 158 ст ширина груди . . . . 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза ..... 44 ст 
глубина груди. . . .  6 7  ст длина плечей 5 1  ст 
В'Ьсъ 1050 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  6 1 8 8 .  Ф ю п е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Н и н д о р Ф ъ  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г. А .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г  и м  м е л ь -
с т е р  н а  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ОагПпд, рыжая. 
Р о д и л а с ь  28. Февраля 1897 г. въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 144 сга ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 750 Фунт. 
6192. УаНйе. 
213 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Г а н з е н ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
Влад'Ьлецъ: см. 6190. 
УаНйе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина груди . . . .  3 3  ст 
высота въ холк'Ь . .124 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст длина плечей 5 4  ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
З а в о д ч и к ъ :  г .  Л  а  с  с  е  н  ъ  в ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  Ф О Н Ъ  С  а  м  с  о  н  ъ  -  Г  и  м  м  е  л  ь  -
с т е р н а "  в ъ  и м .  Г у м м е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Ье1Ие, рыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
Выбрана 21. мая 1900 г. 
длина тзмовища . . 155 ст ширина груди . . . . 32 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди . . . 66 ст длина плечей 53 сш 
В'Ьсъ 940 Фунт. 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д 'Ьлецъ: г. Г. Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Раппу, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища. . . 159 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкй . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди.... 63 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1060 Фунт. 




Б. пл. кн. 219 Кез1ог 
Мать 
54 
въ им. Ильценъ 
Отецъ Мать 
88 
Аиг. пор., куплена 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рпта, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 126ст ширина таза 37 ст 
глубина груди . . . 04 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кп. 6198. Тондернъ-Ангельп. пор. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 217 Вгошз 110 привезена изъ Ангельна. 
6200. Ооп8. 
21 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Оопз, рыжая. 
Р о д и л а с ь  въ 1896 г. 
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . , 1 6 9  ст ширина груди . . . .  3 5  ст 
высота въ холкЬ . . 125 стп ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 53 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д & л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
\ 
Ьеа, рыжая. 
Родилась въ 1896 г. 
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длиня туловища. . . 164 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 53 ст 




221 Кипо 2514 ММа 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и  м м е л ь с т е  р ^ н  а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л  и  Ф  л .  г  у  0 .  
1$а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  ш л я  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1340 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ ;  с м .  6 2 0 4 .  
1еппу, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1140 Фунт. 
II ри м-Ь ч а и 1 е: Б. пл. кн. 0206. Ангельнской породы. 





219 ^ййог 2528 Ьаига 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 0 4 .  
(.ша, рыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 57 ст 
В'Ьсъ 1260 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  В Л А Д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С  а  м  -
с о н ъ - Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
МапеНа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкгЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди. . . . 62 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1160 Фунт. 
П р и м 1> ч а н 1 е : Б. пл. кн. 0210, Апгельнской породы. 





221 Кипо 2492 Апипе 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 1 0 .  
Спзра, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м ,  И л ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холк'Ь ..119 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт, 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 1 0 .  
§е$$1, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1180 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 2 1 4 .  Ф ю н е н ъ - А н г .  п о р о д ы .  
Отецъ Б. пл. кн. 219 Кез1:ог, мать 82. 
6216. Егпа. 
147 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  6 2 1 0 .  
Егпа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 30 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1110 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6216. Тондернъ-Анг. породы. 





П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т е р л а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
Мапйа1а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 154 сш ширина груди .... 30 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей .... 48 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
6220. Сога. 
93 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м  -
с о н ъ - Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г  у  б .  
Сога, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  а п р е л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота пъ маклакахъ 123 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1170 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 2 0 .  
Аигога, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  Февраля 1893 г. въ Р»М. Ильценъ. 
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 154 сш ширина груди .... 36 сш 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1170 Фунт. 
П р и м - Ь ч а Е п е :  Б .  п л .  к п .  6 2 2 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
6224. РаШ. 
50 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 2 0 .  
РаШ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 22. мая 1900 г. 
длина туловища ... 148 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширипавъ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 59 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 





З а в о д ч п к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  г .  Г .  Ф О Н Ъ  С  а  м  с  о  и  ъ  •  
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
М|га, рыжая. / 
Р о д и л а с ь  1 2 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 48 ст 
В^Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  В .  п л .  к н .  6 2 2 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
6228. Ма1шше. 
144 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 6226. 
МаЫте, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а 22. мая 1900 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк'Ь. . 119 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 46 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 2 6 .  
1.ипа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1300 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6230. Ангельнской породы. 
Отецъ Б. пл. кн. 217 Вгота, мать 74. 
6232. КогаПе. 
г 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  б а р о н ъ  
У н  г  е р  н ъ - П 1  т  е  р  н  б  е  р  г ъ  в ъ  и м .  С т а р о - А н  ц е н ъ ,  
ЛИФЛ. губ. 
КогаПе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6 г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1040 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6232. Отецъ Ре1ег III, мать 
5еп*а 92, оба привезены изъ Ангельна. 
118 
6234. С1о Ше. 
47 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  б а р о н  ъ  
У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  С т а р о -
А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
С1оШ(1е, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 54 ст 
В$съ 1170 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 2 3 4 ,  А п г .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  
СЬпзйап, привезенъ, мать Иве 106 изъ им. Кароленъ. 
6236. А$1гН. 
120 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 3 4 .  
Аз1гИ, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6236. Анг.-СЬв.-Шлесвигск. 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  6 2 3 4 .  
Возше, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  ш л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
Выбрана 23. мая 1900 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м гЬ ч а и 1 о : Б. пл. кн. 6238, Ангельнской породы. 
Отецъ Ре1:ег III, привезенъ, мать 1пз 68 изъ им. Кароленъ. 
6240. ВепИа. 
31 
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д - Ь л е д ъ :  с м .  6 2 3 4 .  
ВепНа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 2 4 0 ,  А н г .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ д е ц ъ :  г .  Г .  б а р о н ъ  
У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  С т а р о -
А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Магдап1а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
Выбрана 23. мая 1900 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6242, Анг. породы. Отецъ 
Ре1ег Ш, привезенъ, мать 1по 128, изъ им. Кароленъ. 
6244. КасНШз. 
171 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 4 2 .  
ВасНШ$, рыжая, вымя беловато. 
Р о д и л а с ь  7 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г  
длина туловища . . 174 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 129 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1180 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 2 4 4 .  А н г .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 4 2 .  
Коготз, рыжая, между передними ногами б'Ьлая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 50 ст 
ВФсъ 1160 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6246, Анг. породы. Отецъ 
Ре1ег Ш, привезенъ, мать 1гта 112 изъ им. Кароленъ. 
6248. Оапаё. 
168 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 4 2 .  
Оапаё, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
Выбрана 23. мая 1900 г. 
длина туловища . . 164 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк'Ь . . 130 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 56 ст 
В$съ 1250 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к п ,  6 2 4 8 ,  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
породы. Отецъ ВоЬ, привезенъ съ остр. Фюненъ, мать 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  Г .  б а р о н ъ  
У  н  г  е  р  н  ъ  -  Ш  т  е  р  н  б  е  р  г  ъ  в ъ  и м .  С т а р о -
А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ЕИе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
Выбрана 23. мая 1900 г. 
длина туловища . . 169 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1130 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кп. 0250, Аиг. породы. Отецъ 
Ре(ег Ш, привезенъ, мать Б. пл. кн. 5416 М1шп§. 
6252. $и1еука. 
29 
З а в о д ч и к ъ  н  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 5 0 .  
8и1еука, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 167 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 56 ст 
В'Ьсъ ИЗО Фунт. 
П р  и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 2 5 2 ,  А н г е л ь н .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 2 5 0 .  
Не1аге, рыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  С т а р о - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  м а я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 170 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-й . . 128 сш ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 131 сш ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 57 ст 
В'Ьсъ 1130 Фунт. 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. ил. кы. 6254, Ангельнской породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк-Ь . . 131 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 54 ст 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 2 5 6 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
.1и11е, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. поня 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 128 сш 
глубина груди ... 69 ст 
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклакахъ 54 ст 
ширина таза 45 ст 
длина плечей 51 ст 
П р и м  4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 2 5 8 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ка1рЪ, мать АёеШеЫ. 
6260. ЬзерЫпе. 
170 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 5 8 .  
ЬзерЫпе, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  п о н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 131 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 69 ст длина плечей 53 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6260, Ангельнской породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 5 8 .  
Каттег, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 163 ст 
высота въ холкЬ . . 133 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 9  с т  
Грубая кожа. 
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 54 ст 
ширина таза 47 ст 
длина плечей 52 ст 
П р и м -Ь ч а н ] е: Б. пл. кн. 6262, Анг. породы. Отецъ 
А1Ъег*, мать Б. пл. кн. 1686 Б1с1а. 
6264. Кошдш. 
176 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 5 8 .  
Кошдш, св'Ьтлорыжая, б-Ьлое пятно на лбу, на живот-Ь и 
вымени, съ вогнутыми внутрь задними погами. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловпща . . 147 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст 
высота въ маклакахъ ] 26 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 51 сш 
ширина таза 45 ст 
длина плечей 51 ст 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 2 6 4 ,  А н г .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  






161 Саг1 1682 Ропаи 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Каппе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  ш н я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 49 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 6266, Ангельнской породы. 
6268. К|гзсИе. 
187 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 6 6 .  
К|г$сНе, свФтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
< 
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 2 6 8 ,  А н г .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  





161 Саг1 3342 Оийгип 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 6 6 .  
1.ма, св'Ьтлорыжая, светлое носовое зеркало, б-Ьлое пятно 
на вымени и на животЬ. 
Р о д и л а с ь  3 .  м а я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища. . . 157 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкЪ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди.... 68 ст длина плечей 52 ст 




161 Саг1 1682 Но паи 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 6 6 .  
Ьеа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  ш л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 51 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
МагШа, рыжая, лЬвый рогъ обломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища. . . 136 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ширина груди . . . .37 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 42 ст 
длина плечей 44 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6274, Ангельнской породы. 
Отецъ Моп1г, мать Сег1гис1. 
6276. Мапе. 
211 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 7 4 .  
Мапе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 48 ст 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6276, Ангельнской породы. 





161 Саг1 3328 БогоШеа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 7 4 .  
Магдо*, рыжая, б'Ьлое иятно на вымени, рогъ поставленъ 
въ сторону. 
Родилась 18. Февраля 1896 г. въ им. Ново-Мокенъ. 
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длиня туловища. . . 148 сш ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 49 ст 





161 Саг1 924 Аигога 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 7 4 .  
Ме$8аНпа, бурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
Длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 50 ст 







161 Саг1 3372 НаЬ§1ег 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Мошка, рыжая, светлое носовое зеркало, вымя съ двумя 
сосками. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 154 сш ширина груди .... 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди.... 6% ст длина плечей 50 ст 




161 Саг1 1682 Бопаи 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 8 2 .  
Ме1опв, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  ш н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 52 ст 





161 Саг1 3374 Нй1ве 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д й д е ц ъ ;  с м .  6 2 8 2 .  
Мийе, бурая, б-Ьлыя пятна на живот-Ь и на вымени. 
Р о д и л а с ь  3 .  ш н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 50 ст 





161 Саг1 3356 НиМа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 8 2 .  
Мейиза, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 46 ст 







161 Саг1 3386 1за 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
МасЫе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза . . . . 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 53 ст 





161 Саг1 3328 БогоЙеа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 9 0 .  
N313116, бурая, б-Ьлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 50 ст 




161 Саг1 3370 НуастШе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 2 9 0 .  
МутрЬе, св-Ьтлорыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  а п р ' Ь л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  I .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЪ . . 131 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 52 ст 




161 Саг1 1682 Бопаи 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 9 0 .  
Мхе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  ш н я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 49 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в д а д - Ь л е ц ъ :  г .  Г .  А р м и т с т е д ъ -
в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Мега, св'Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  ш н я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н о в О - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 52 ст 
П р и м - Ь ч а н г е :  В .  п л .  к н .  6 2 9 8 ,  А н г .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  





161 Саг1 3386 1ва 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 2 9 8 .  
Могта, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Н о в о - М о к е н ъ .  
Выбрана 1. шня 1900 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 




П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Л и Ф д я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
6302, св-Ьтлобураа, со вогнутыми внутрь задними ногами. 
Р о д и л а с ь  8 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 163 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
глубина груди ... 67 ст 
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 43 ст 
длина плечей 48 ст 
6304. 
27 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Вдад-Ьлецъ: см. 6302. 
6304, бурая, бйлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
Выбрана 5. шня 1900-г. 
длина туловища . . 163 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 40 ст 




П р и в е з е н а  в ъ  у  т  р  о  б  " Ь  и з ъ  А н г е  л ь  н  а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Л  и  Ф  л  я  н  д  с  к  о  е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6306, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
Выбрана 5. шня 1900 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота съ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 





253 1ирИ;ег 3042 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Л и Ф Л Я н д с к о е  
д в о р я н с т в о  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6308, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  ш н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 145 ст 
высота въ холк'Ь . , 124 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 41 ст 
длина плечей 45 ст 





253 «ГирНег 3072 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  6 3 0 8 .  
6310, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
Выбрана 5. шня 1900 г. 
длина туловища . . 156 сш ширина груди .... 43 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза ..... 44 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 48 ст 
III. призъ, бронзовая медаль на Центральной вы­
ставка въ г. РигЬ 1899 г. 





253 ЛирНег 3062 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 0 8 .  
6312, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 »:т ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 44 ст 





253 ЛирНег 3070 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Л  И Ф Л Я Н  д с к о  е  
д в о р я н с т в о  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6314, бурорыжая, правый рогъ обломанъ, съ вогнутыми 
внутрь задними ногами. 
Р о д и л а с ь  8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 154сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк'Ь . . 126 сш ширина въ ̂ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 43 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6314, Ангельнской породы. 
6316. 
з» 
. - — —| 
отецъ мать 
253 ЛирИжг 3074 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 1 4 .  
6316, св'Ьтлобурая, правый рогъ обломанъ. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди . . . 59 ст длина плечей . . . . 44 ст 





253 ЛирНег 3060 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 1 4 .  
6318, рыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
Выбрана 5. шня 1900 г. 
длина туловища . . 142 сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк'Ь . . 119 сш ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ маклакахъ 119 сш ширина таза 38 сш 
глубина груди ... 57 сш длина плечей 42 сш 




253 «ГирНег 3048 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 1 4 .  
6320, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
Выбрана 5. шня 1900 г. 
длина туловища . . 142 сш ширина груди .... 38 сш 
высота въ холк'Ь . . 119 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ маклакахъ 119 сш ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 64 сш длина плечей 46 сш 






253 ЛирНег 3078 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Л  и  Ф  л  я  н  д  с  к  о  е  
д в о р я н с т в о  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6322, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 41 СП1 
глубина груди . . . 57 ст длина плечей 49 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6322, Ангельнской породы. 
6324. 
47 
Въ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Л и Ф л я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6324, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ы т Ь .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г въ им. Липскальнъ. 
длина туловища . . 144 сш ширина груди . . . .  3 7  ст 
высота въ холк'Ь. . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 42 ст 




Въ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в  л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 2 4 .  
6326, темнорыжая 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 147 сш 
высота въ холк'Ь . . 119 сш 
высота въ маклакахъ 121 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 3  с т  
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 49 сш 
ширина таза 41 ст 
длина плечей 43 ст 
6328. 
51 
Въ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 2 4 .  
6328, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н а .  
в ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 1  с т  
ширина груди .... 34 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ш и р и н а  т а з а  . . . . .  4 2  с т  




Въ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ ;  Л и Ф л я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г  ̂  б .  
6330, св"Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 149 сш ширина груди .... 33 сш 
высота въ холк'Ь . . 118 сш ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза 43 сш 
глубина груди ... 63 сш длина плечей 47 сш 
6332. 
53 
Въ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 3 0 .  
6332, св'Ьтлобурая, бЪлое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 149 сш ширина груди .... 33 сш 
высота въ холк'Ь . . 121 сш ширина въ маклакахъ 47 сш 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза 42 сш 




В ъ 1899 г. привезена изъ Ангельна. г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 3 0 .  
6334, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  5 .  п о н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 142 с т  ширина груди .... 3 2  с т  
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди . . . 60 ст длина плечей 41 ст 
6336. 
57 
В ъ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 3 0 .  
6336, св-Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  п ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 154 сга 
высота въ холк'Ь . . 127 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
г л у б и н а  г р у д д  . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 34 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 44 ст 




Въ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Л  и Ф л  я н д с к  о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6338, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  
длина туловища . . 141 сш 
высота въ холк'Ь . . 118 сш 
высота въ маклакахъ 120 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 0  с т  
ширина груди . . . .  3 2  с т  
ширина въ Маклакахъ 46 ст 
ширина таза 40 ст 
длина плечей 40 ст 
6340. 
60 
Въ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 3 8 .  
6340, темнобуран. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди . . . . 31 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 38 ст 




В ъ 1899 г. привезена изъ Ангельна г-номъ 
Ф .  ф о н ъ  С и в е р с ъ ,  в л а д .  и м .  Р а н д е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ ;  с м .  6 3 3 8 .  
6342, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина .туловища . . 147 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 47 ст 
6344. 
В2 
I " I 
отецъ мать 
253 ДирНег 3074 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Л  и  Ф  Л  Я  И  Д  с  к  о  е  
д в о р я н с т в о  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6344, св-Ьтлобурая 
Р о д и л а с ь  1 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  ш н я  1 9 0 0  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 138 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 1  с т  
ширина груди .... 33 ст 
ширина въ маклакахъ 45 ст 
ширина таза 40 ст 
длина плечей 44 ст 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  г р а Ф Ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л  а  п  п  1  е  р  ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Оадтаг, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 166 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 46 ст 
Вйеъ 1168 Фунт. 
V 
П р и м Ъ ч а н ] е :  В. пл. кн. 634(5. Ангельпской породы. 
Отецъ В. пл. кн. 335 Ре1ег, 1889 привезенъ изъ Ангельна, 
мать 61 съ 1889 г. 
6348. 0а(8у. 
75 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 4 6 .  
0а1$у св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  м а я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холк'Ь .130 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плечей 52 ст 
Вйсъ 1110 Фунт. 
П р и м гЬ ч а п ] е: Б. пл. кн. 6348, Ангельнской породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 4 6 .  
ОаПа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища. . . 151 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди. ... 67 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
И р и м , Ь ч а п 1 с :  В .  п л .  к н .  6 3 5 0 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  





335 Ре1ег 4356 Авй'а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 6346. 
йеЬога, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г. въ им. Лаптеръ. 
В ы б р а н а  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди . . . .  4 2  с т  
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 117ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1046 фунт. 






335 РеЪег 4342 А(Ма 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  г .  А .  г р а Ф ъ  
М  е  л  л  и  н  ъ  в ъ  и м .  Л а п и г е р ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
0|с!о, рыжая, лЪвый рогъ отломанъ, б1злыя пятна на вы­
мени и на живота. -
Р о д и л а с ь  2 2 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 154 сш ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк-Ь . . 133 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди.... 69 ст длина плечей 47 сш 
В-йеъ 1048 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  6 3 5 4 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
6356. РеИа. 
53 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - б л е ц ъ :  с м  6 3 5 4 .  
ЬеНа, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  т о н я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-б . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 47 ст 
Вбсъ 880 Фунт. 
П р и м  Ъ  ч а н  1  е :  Б .  п л .  к н .  6 3 5 6 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  6 8 5 4 .  
Оша, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 46 ст 
Вйсъ 930 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  В .  п л .  к н .  6 3 5 8 .  
отецъ мать 
Напз 39 съ 1892 г. 
отецъ мать 
В. пл. кн. 335 Ре1ег 5, 





335 Ре1ег 4400 СотшЪапНа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 5 4 .  
Ооппа, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 44 ст 
В'йсъ 1070 Фунт. 






335 Рейег 4346 АГга 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  г .  А .  г р а Ф ъ  
М е д л и н ъ  в ъ  и м .  Л а п п 1 е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Оеска, рыжая, рога повреждены. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  
В ы б р а н а  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЪ . . 127 ст ширина вт> маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 70 ст длина плебей 49 ст 
В'Ьсъ 1110 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6362. Ангельнской породы. 
6364. 0|з1га. 
58 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  6 3 6 2 .  
0|3^га, рыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст ширина въ мавлакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей ..... 41 ст 
В4съ 920 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6364. Отецъ въ АнгельнЬ, 




П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б  
З а в о дчикъ и влад-Ьлецъ; ем. 6362. 
ОигЬа, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 145 сш ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 42 ст 
В1}съ 972 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6366. Отецъ въ АнгельнЬ, 
мать Б. пл. кн. 4-358, АНпе. 
6368. Оо1се. 
3 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 3 6 2 .  
Оо!се, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 42 ст 
ВФсъ 1058 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 3 6 8 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Напз Б. пл. кн. 4384, Сога 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 б, 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  г. А .  граФЪ 
М  е л л и н ъ  въ им.  Лапп1еръ,  ЛИФ л.  губ. 
Оога, темнорыжая, бйлое вымя. 
Р о д и л а с ь  6 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м  Л а н ш е р ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 сш ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 41 ст 
ВЪсъ 940 Фунт. 
П р и м 'Ь ч а п 1 с : Б. пл. кн. 6<?70. Ангельнской породы. 




335 Ре1ег 4364 Вога 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  6 3 7 0 .  
ОоШ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЬ . . 125 с.т ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 45 ст 
В-йсъ 974 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 7 0 .  
ЕЬЬа, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 155 сш ширина груди .... 41 ст 
высота въ холгЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 119ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 40 ст 
В-Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 3 7 4 ,  А н г .  п о р о д ы .  О т е ц ъ  





335 Ре1ег 4344 А1рЬа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 7 0 .  
ЕсМа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 42 ст 
В-Ьсъ 1000 Фунт. 




П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б & .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  г р а Ф ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л а п п г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Етта, темнорыжая. 
Родилась 19. октября 1896 г. въ им. Лаптеръ, 
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длиня туловища. . . 146 сш ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 41 ст 
В-Ьсъ 888 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б. пл. кн. 6378, Отецъ въ Ангельн-Ь, 




337 Аедгг 4360 Апппе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 7 8 .  
ЕПа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк$ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 41 ст 
В-Ьсъ 946 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  с м .  6 3 7  8 .  
ЕИа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 145 сш ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 40 ст 
ВЪсъ 934 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 3 8 2 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




335 РеЪег 4394 Саппа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 7 8 .  
Ед1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина плечей 44 ст 
ВЬсъ 928 Фунт. 





335 Ре1ег 4390 С1ага 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  А .  г р а Ф ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л  а  и  п  1  е  р  ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ез1га, свЬтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 8 . - м а р т а  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 41 ст 
ВЬсъ 924 Фунт. 





335 Ре1ег 4352 А1ка 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 8 6 .  
Е1ма, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а п р Ь л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 13. шля 1900 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди . . . .  4 3  с т  
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 42 ст 
ВЬсъ 972 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ :  г .  А д е л ь б е р т ъ  б а р о н ъ  
М е н г д е н ъ  в ъ  и м .  Э к ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Л е о н ъ  б а р о н ъ  М е н г д е н ъ  
в ъ  И М  Э к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Раппу, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
В ы б р а н а  1 4 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина груди .... 42 сш 
высота въ холкЬ . . 126 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ маклакахъ 126 сш ширина таза 43 сш 
глубина груди ... 69 сш длина плечей 41 сш 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6390, Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экъ. 
6392. ЗагаН, 
ь 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 9 0 .  
ЗагаН, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
Выбрана 14. шля 1900 г. 
длина туловища . . 156 сш 
высота въ холкЬ . . 120 сш 
высота въ маклакахъ 119 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с ш  
ширина груди .... 30 ст 
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 42 ст 
длина плечей 40 ст 
П р и м ' Ь  ч а н 1 е :  Б. пл. кн. 6392, Ангельнской породы. 




З а в о д ч и к ъ :  г .  А д е л ь б е р т ъ  б а р о н ъ  
М е н г д е н ъ  в ъ  и м .  Э к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Л е о н ъ  б а р о н ъ  М е н г д е н ъ  
в ъ  и м .  Э к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Вег11ш, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
В ы б р а н а  1 4 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 156 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкФ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 39 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6394, Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экъ. 
6396. ТаиЬе. 
а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 9 4 .  
ТаиЬе, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
В ы б р а н а  1 4 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей ..... 43 ст 
П р и м гЬ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6396, Ангельнской породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  е м .  6 3 9 4 .  
1.ипа, бурая, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
Выбрана 14. шля 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди . . . . 36 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 44 ст 
П р и м - Ё ч а в й е :  Б .  п л .  к н .  6 3 9 8 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экъ. 
6400. Мапйа. 
I 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 3 9 4 .  
УУапйа, бурая, св-Ьтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
Выбрана 14. шля 1900 г. 
длина туловища . . 158 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
глубина груди ... 66 ст 
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 43 ст 
длина плечей 48 ст 
П р и м ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6400, Ангельнской породы. 




З а в о д ч и к ъ :  г .  А .  б а р о н ъ  Ф И Т И Н Г О Ф Ъ - Р П Ш Ъ  
в ъ  и м .  З а л и с б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  г .  Л е о н ъ  б а р о н ъ  М е н г д е н ъ  
в ъ  и м .  9  к  ъ  , ч  Л  и  Ф  л .  г  у  6 1  
УУаПЬегд, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  З а л и с б у р г ъ .  
В ы б р а н а  1 4 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 43 ст 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  6 4 0 2 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отедъ мать 
Б. пл. кн. 41 Иего 62 Ыезк 
въ им. Залисбургъ въ им. Залисбургъ 
отедъ мать 
изъ им. Линденгофъ 57 
родился 1. VI 1878 МесЫЫЫ 
отецъ мать 
Вгипо I 46 I 
отецъ мать отецъ мать 
— МШу прив. — 
привезены 1871 г. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 0 2 .  
ЕИа, рыжая, лЬвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
В ы б р а н а  1 4 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 42 ст 
П р и м 1> ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6404, Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экъ. 
6406. АпНа. 
в 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 0 2 .  
АпИа. бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г. въ им. Экъ. 
Выбрана 14. шля 1900 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 46 ст 
П р и м 1 > ч а п 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 0 6 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Рппг Наппе 










З а в о д ч и к ъ :  г .  А д е л ь б е р т ъ  б а р о н ъ  
М е н г д е н ъ  в  Т  и м .  Э к ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Л е о н ъ  б а р о н ъ  М е н г д е н ъ  
в  ъ  и м .  Э к ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
ВагЬага, рыжебурая. 
Ч 
Р о д и л а с ь  7 .  Февраля 1896 г. въ им. Экъ. 
Выбрана 14. ноля 1900 г. 
длина туловища . . 148 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
глубина груди ... 64 ст 
ширина груди . . . .  4 0  ст 
ширина въ мпклакахъ 49 ст 
ширина таза 41 ст 
длина плечей 46 ст 
П р и м •Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кп. 6408, Ангельнской породы. 
Отецъ Ргш2 (см. 6406), мать В. пл. кн. 6390 Раппу. 
6410. СатШа. 
13 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 0 8 .  
СатШа, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  я н в а р я  1 8 9 7  г. въ им. Экъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  шля 1900 г. 
длина туловища . , 159 ст ширина груди . . . .  3 4  ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 >:т ширина таза 42 ст 
глубина груди . . .  6 0  ст длина плечей 4 3  ст 
П р и м - Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к п .  6 4 1 0 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




3  а  в  о  д  ч  и  к  ъ  п  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 0 8 .  
АПйе, рыжебурая, темная голова. 
.  Р о д и л а с ь  3 .  Февраля 1895 г. въ им. Экъ. 
Выбрана 14. шля 1900 г. 
длина туловища . . 152 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
Сауа, 
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 42 ст 
длина плечей 46 ст 
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 38 ст 
длина плечей 44 ст 
П р и м 4 ч а и 1 е : В. пл. кн. 6412, Ангельнской породы 
Отецъ Рппг (см. 640С), мать В. пл. кн. 6416 \^асЫ:е1. 
6414. Сауа. 
17 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  4  л  е  ц ъ : см. 6408. 
рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  я н в а р я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  
Выбрана 14. шля 1900 г. 
П р н м 1> ч а п 1 е: Б. пл. кп. 6414, Апгельиской породы. 





З а в о д ч и к ъ :  г .  А д е л ь б е р т ъ  б а р о н ъ  
М е н г д е н ъ  в ъ  и м .  Э к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Л е о н ъ  б а р о н ъ  М е н г д е н ъ  
в  ъ  и м .  Э К Ъ ,  Л  И  Ф  Л .  г у б .  
УУасМе!, бурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Э к ъ .  _  
Ч -
В ы б р а н а  1 4 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 159ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 67 ст длина плечей 47 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е : В. пл. кн. 6416, Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экъ. 
6418. МоШ. 
55 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  б а р о н ъ  К  а  м  -
п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б . * )  
МоШ, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 15. шля 1900 г. 
длина туловища. . . 151 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 36 ст 
глзгбина груди. ... 61 ст длина плечей 46 ст 
П р и м - Ь ч а н т е :  В .  п л .  к н .  6 4 1 8 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Наггаа, привезенъ, мать Б. пл. кн. 3104 Сита1. 
*) ВсгЬ 16 выбранныхъ коровы въ им. Лоддигеръ носятъ 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 1 8 .  
N6111, бурая, бЬдое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 41 сш 
высота въ холк-В . . 125 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ маклакахъ 123 сш ширина таза 41 сга 
глубина груди ... 65 сш длина плечей 47 сга 
Почетный призъ заводу, II иризъ за ЫеШ на IV. 
Центральной выставка въ РИГЁ ВЪ 1899 году. 
П р и м - Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  6 4 2 0 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 















въ им. Ранденъ 
мать 
35 ^ипо 






















I I I I I I 
отецъ мать отецъ мать отецъ мать 
Атог ЛУаЬЪи1 .Геап прив. въ ^ап 11 
въ им. въ им. въ нм. 1864 г. въ им. въ им. 
Ранденъ Ауцемъ Наббенъ Наббенъ Ауцемъ 
отецъ мать 
изъ 25 






отецъ мать отецъ мать отецъ 
прив. прив. изъ 87 изъ им. 
нм. въ им. Залисбургъ 




въ им. Наббенъ 
отецъ мать отецъ мать 
прив. 3 Аигога изъ им. 78 изъ им. 
въ прив. Зассенгофъ Тестама 
1871 г. въ 1871 г. Рижская выставка 
1871 года 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  б а р о н ъ  
К а м и е н г а у з е н ъ  в  ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Моуа, рыжая. 
ч 
Р о д и л а с ь  2 4 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 15. поля 1900 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк-Ь . .123 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 42 сш 
глубина груди ... 61 сга длина плечей 50 ст 
Почетный призъ заводу и I призъ за №оуа на Балт. 
Центр. выетавк-Ь въ г. РигЬ въ 1899 г. и 11 призъ за­
воду на выставка въ ВенденЬ въ 1900 году. 
П р и м ч а н 1 е: В. пл. кн. 6422, Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 255 Зйгдеп II Не11а 
отецъ мать 
Егоз 4 Ваз1а 
прив. | 
отецъ мать 
Ашог 68 Зригпе 
изъ им. Рандена въ им. Аутцемъ 
I I 
I I I " I 
отецъ мать отецъ мать 






255 ,1йг§еп И. 3096 Йога 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 2 2 .  
Иега, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  Февраля 1896 г. въ им Лоддигеръ. 
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  *  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ. . 117 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди . . . 63 ст длина плечей 47 ст 




255 ^Гйг^еп И. 3094 ЕсИа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 2 2 .  
№хе, рыжая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  1 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 . .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 61 ст длина плечей 47 ст 
Почетный призъ заводу и почетн. призъ за N1x0 на 
Балт. Центр, выставка въ г. РигЬ въ 1899 г. и II. призъ 
заводу и П. призъ за N1x0 въ ВенденЬ въ 1900 г. 




! ~ I 
отецъ мать 
255 Лйгдеп П. 3104 Сита1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  б а р о н ъ  Е а м -
п ен г а у з енъ  в ъ  им .  Л о д ди г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
№с1ше, рыжая, бЬлое пятно на вымени и йа живот'Ь. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  4  
длина туловища . . 154 ст ширина груди . . . .  3 4  ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 сш 
высота въ маклакахъ 123 сш ширина таза 41 сш 
глубина груди ... 66 сш длина плечей 47 сш 




255 Лтгдеп П. 3106 НегЪЬа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 2 8 .  
N0111, рыжая, бЬлое пятно на вымени и животЬ, рогъ по-
ставленъ въ сторону. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 15. шля 1900 г. 
длина туловища . . 150 сш ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 62 сш длина плечей 48 ст 
Мать НегЙш получила I призъ на Балт. Центр вы-
ставкЬ въ г. РигЬ въ 181>9 г. 





255 Л1г§еп II. 3100 Ггеуа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 2 8 .  
№Ма, кроваваго цв-Ьта, бЪлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а п р г Ь л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища. . . 149 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди.... 64 ст длина плечей 50 ст 





255 <Шг§еп П. 3090 Вша 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а  д Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 2 8 .  
Могта, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  ш н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 15. шля 1900 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди . . . . 37 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 62 ст длина плечей 48 ст 





255 Лигдеп II 3102 Оетпп 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  б а р о н ъ  К  а  м  -
п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
Мопа, св-Ьтлобурая, б-Ьлое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  •  
длина туловища . . 144 сш ширина груди .... 36 сш 
высота въ холкЬ . . 119 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ маклакахъ 121 сш ширина таза 37 сга 
глубина груди. ... 61 сга длина плечей 47 сга 
П р и м 1 > ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 3 6 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
6438. Опапйа. 
отецъ мать 
255 Л1гдеп II 3112 1п8 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м  6 4 3 6 .  
Опапйа, рыжая, маленькое бЬлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 137 сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холкЬ . . 117 сш ширина въ маклакахъ 43 сш 
высота въ маклакахъ 119 сш ширина таза 40 сш 
глубина груди ... 61 сш длина плечей 46 сга 
II. призъ въ семьЬ на Балт. Центральной выставка 
въ г. Риг-Ь въ 1899 г. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  6 4 3 6 .  
0Ш1е, темнорыжая, темная голова, бЬлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 150 сш ширина груди .... 32 ст 
кысота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 64 ст длина плечей 50 ст 
II. призъ заводу на выставка въ г ВендепЬ въ 1900 г. 
П р и м Ъ ч а н 1 с : Б. пл. кн. 0440, Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. ил. кн. 255 .|йг§еп II. 50 1лзза 
отецъ мать 
Наггаа, прив. Б. пл. кн. 3092 Езкга. 
6442. ОМ. 
89 
П р и в е з е н а  в ъ  у  т  р  о  б  4 .  
Заводчикъ и влад'Ьлецъ; см. 6436. 
0<1о1, рыжая, съ вогнутыми внутрь задними ногами. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 15. шля 1900 г. 
длина туловища . . 141 ст ширина груди .... 33 сш 
высота въ холк-Ь ..119 сш ширина въ маклакахъ 43 сш 
высота въ маклакахъ 110 ст ширина таза 38 сш 
глубина груди ... 61 сш длина плечей 44 ст 
П р и м Ь ч а н 1 с: Б. пл. кн. 6442, Ангольн. пор. Отецъ 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  г .  Э .  б а р о н ъ  К а м  -
п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ОШПе, рыжая, бЬлое пятно на вымени. 
» 
Р о д и л а с ь  2 4 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ  
Выбрана 16. шля 1900 г. 
длина туловища . . 146 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 1  с т  
ширина груди .... 31 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 41 ст 
длина плечей 46 ст 
II. призъ заводу на выетавкЬ въ ВенденЬ въ 1900 г. 
П р и м Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  6 4 4 4 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 265 43 КасЫ1 
Дг^еп II. | 
отецъ мать 
Сего Б. пл. кн. 3100 Ггеуа 
отецъ мать 
Е1ешег Б. пл. кн. 3090 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  6 4 4 4 .  
0г1гип, кроваваго цвЪта, темная голова. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  а п р - Ё л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 15. шля 1900 г. 
длина туловища . . 140 сш 
высота въ холк'Ь . . 122 сш 
высота въ маклакахъ 124 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с ш  
ширина груди .... 34 сш 
ширина въ маклакахъ 44 сш 
ширина таза 41 сш 
длина плечей 46 сш 
Получила почетный призъ въ коллекцш тёлокъ на 
Балт. Центр, выставка въ 1899 г. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 4 4 6 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 255 6 Сога 
^г§еп II | 
отецъ мать 
Саеваг 19 1гЬе 
| въ им. Аутцемъ | 
отецъ мать отецъ мать 
^ап прив. Напз 63 1гЬе 
въ им. Наббепъ въ им. Гангофъ въ им. Аутцемъ 
отецъ мать отецъ мать отецъ мать 
^^ въ прив. 






'255 сГигдеп II 3100 Ргеуа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  г .  Э .  б а р о н ъ  К  а  м  -
п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Отеда, рыжая, белое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  а п р е л я  1 8 9 7  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  ш л я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 145 ста ширина груди .... 31 сш 
высота въ холке . . 121 сш ширина въ маклакахъ 42 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 39 сш 
глубина груди ... 61 сш длина плечей 47 сш 
Получила почетный призъ въ коллекцш тёлокъ на 
Балт. Центр, выставка 1899 г. въ г. Риге. 
П р и м е ч а н I е : В. пл. кп. 0448, Апгельнской породы. 
6632. ЗШе. 
44 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к о е  
У ч и л и щ е  в ъ  и м .  С  т  а  р  о  -  С  а т  е  и  ъ  ,  К ,  у  р  л .  г  у  б .  
8Ше, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  м а я  1 8 9 3  г .  
В ы б р а н а  6  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  
длила туловища . . 148 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холке . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 42 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 6 3 2 .  
Ва1$атш, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 ) .  м а я  1 8 9 4  г .  
В ы б р а н а  6 .  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холке . . 125 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 68 ст длина плечей 55 ст 
6636. ВгипеПе. 
30 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 6 3 2 .  
ВгипеПе, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  м а я  1 8 9 5  г .  
В ы б р а н а  6 .  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холке . . 127 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 44,ст 
глубина груди ... 66 ст длина плечей 51 ст 
6638. СгсЬопе. 
38 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 6 3 2 .  
СгсНопе, рыжая, белое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  
В ы б р а н а  6 .  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 139 ст ширина груди .... 37 ст 
высота 1>ъ холке . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 40 ст 




П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ  в ъ  А  н  г  е  л  ь  н  е .  
В л а д е л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к о е  У ч и л и щ е  
в ъ  и м .  С т а р о - С а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
ие$е1, темнорьшая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  
В ы б р а н а  6 .  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груда. .... 36 ст 
высота въ холке . . 123 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 52 ст 
6642. ЕШ. 
51 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к о е  
У ч и л и щ е  в ъ  и м .  С т а р о - С а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Е1сНе|, рыжая, белое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н а  6 .  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холке. . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 сш 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина плечей 51 ст 
6644. КатШе. 
32 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  6 6 4 2 .  
КатШе, рыжая, вымя съ пятнами. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
В ы б р а н а  6 .  д е к а б р я  1 9 0 0  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холке. . 119 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 60 ст длина плечей 54 ст 
Т а б л и ц а  
результатовъ измЪренш и взвЪшиванш 




























































































































































































































441 — — — — — - _ — — 165 139 138 74 46 54 50 50 
443 — — — — — — — — — 151 132 132 68 40 48 42 46 
6450 161 132 132 73 44 54 45 51 — 
6452 157 128 129 68 34 49 46 46 — 1 
6454 156 130 131 70 33 48 45 45 — I 
6456 156 131 130 68 36 52 42 48 — ' 
6458 157 131 131 73 39 53 45 48 — 
6460 153 128 130 67 36 48 45 46 — ; 
6462 147 125 128 66 38 61 43 47 — I 
6464 156 128 129 66 34 48 43 45 — 
Азуп-
пенъ ! 
445 183 144 140^0 52 59 55 61 1800 
447 — — — _ — — — — 169 141 142|73 51 55 53 54 1650 
6466 162 133 133 71 44 52 45 49 1300 
6468 164 137 135 75 43 55 48 50 1400 
6470 164 132 133 69 37 55 46 45 1260 
6472 169 134 135 72 38 57 47 50 1450 
6474 161 129 127 68 38 57 45 48 1280 
6476 165 133 69 36 59 43 45 49 1150 1 I 
6478 162 134 132 69 37 55 46 47 1220 1 
; | | 
6480 164 131 131 69 39 56 45 47 1420 1 
6482 155 132 132 69 41 53 43 48 1150 | 
' 
1 6484 157 132 134 69 44 57 46 50 1220 1 • 6486 148 133 132 66 38 50 41 44 1050 ; 
6488 158 131 134 68 38 54 43 — ИЗО I ! 
«490 169 132 134 69 43 57 49 50 1350 1 
6492 162 132 133 69 39 54 46 48 1260 1 ! 
6494 160 132 131 68 36 52 •15 50 1200 1 1 
6496 164 129 129 65 39 53 44 46 1080 I 
6498 158 129 132 68 40 54 44 49 1170 ! 1 
6500 160 130 130 66 38 53 45 48 1180 ! ' 
6502 160 130 132 67 41 51 47 46 1230 
6504 155 128 131 66 40 52 44 46 1230 1 
1 
; | 
Ново- ' ; | 
Вой- ! 1 1 1 
дома , 1 1 1 
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6578 159 128 132 70 45 54 50 47 
: 
! 
6580 163 132 133 71 51 54 52 52 — 
6582 159 133 137 69 45 56 48 49 — 1 
6584 153 129 132 67 46 55 48 46 — 1 1 
6586 148 130 129 70 43 о5 46 47 — ; 
6588 148 131 133 66 43 47 45 45 — 1 1 : 
659С 151 127 130 67 43 51 47 49 — 1 
6592 153 132 133 69 41 52 48 48 — ! ! 
6594 146 128 132 68 47 52 50 48 — ! 
6596 152 128 133 67 47 52 49 49 — 
6598 154 131 134 69 43 50 48 51 — 1 ! • 
6600 157 129 132 68 46 54 48 48 — 
Суд-
денъ 
457 — — — — — — — — — 186 145 145 82 581 57 
6602 161 130 135 71 46 55 52 48 — . 
6604 152 134 137 71 53 54 51 50 — . 
6606 165 131 134 70 53 54 52 49 — 
6608 166 134 136 76 48 58 51 48 — 
6610 154 133 137 70 47 52 51 51 — 
6612 159 130 134 72 47 55 50 49 — 
6614 173 141 143 72 49 61 53 55 — 
6616 173 135 135 75 47 53 51 49 — 1 
6618 166 135 138 77 53 57 51 49 — • 
6620 161 137 141 75 48 59 54 51 — 1 
6622 163 135 139 76 51 54 50 49 — 
6624 156 134 137 71 49 52 51 47 — 
6626 162 137 139 76 53 57 51 52 — 
6628 162 134 138 73 48 53 50 49 — 
6630 161 131 132 71 55 58 51 50 — 
Ангельнекая и Фюненекая порода. 
Гум- 1 : 
мельс- . 
гофъ 1 
415 — 191 1371140 81 50! 57 :51|б8. 
417 — — — — — — 1681128 130 72 401 49 :43 57; 
6036 165 120 125 66 44 49 47 49 1180 1 1 1 1 
6038 147 118 119 64 35 46 40 49 960 ; ! 1 : 
6040 147 119 123 62 33 47 42 47 — 
6042 157 122 125 65 36 46 41 44 860 ; ; ; 
6044 161 125 128 67 39 50 44 50 1160 1 ! ! 1 ! : : ! 
182 
и 


























































































































я и а я 1 б 
6046 156 122 125 65 35 45 42 46 980 
. 
6048 161 128 132 68 38 51 50 54 ИЗО | 
6050 165 119 122 64 38 49 44 50 960 
1 
; 
6052 164 125 125 66 39 53 44 53 1010 
6054 162 125 127 67 36 51 46 52 990 1 
6056 154 121 121 67 36 48 40 46 1000 
6058 163 126 126 66 37 52 50 53 1210 
6060 162 123 123 65 38 52 44 49 изо 
6062 158 122 65 67 40 52 41 53 1080 1 
6064 169 133 131 71 41 53 46 52 1320 
6066 162 121 123 68 35 50 44 49 990 
6068 156 121 122 64 34 49 42 50 860 
6070 151 120 121 63 33 48 41 47 800 | 
6072 16* 125 127 67 34 50 44 55 1100 ! 
6074 152 122 124 63 35 49 42 54 900 
6076 163 117 121 62 37 46 43 49 860 
6078 157 121 122 65 34 48 43 53 910 I 
6080 162 123 126 65 34 48 41 49 880 
6082 150 118 118 59 31 46 39 49 750 
6084 152 119 122 63 34 44 42 45 800 ; 
6086 157 120 123 62 32 46 41 48 830 1 
6090 147 119 120 59 33 44 39 47 790 | [ 
6092 156 123 127 64 37 48 42 47 950 ! 
6094 157 124 126 66 40 50 42 49 ИЗО ! ! 1 ; 1 :  
6096 157 119 121 63 35 49 42 50 950 | I 1 | 
6098 164 124 126 67 — 49 43 53 1050 1 г 
6100 155 123 122 64 34 50 41 47 1000 • 1 1 1 
6102 151 122 123 65 37 48 40 51 1000 1 , ! 
6104 160 124 126 67 32 49 43 53 950 
6106 157 123 124 64 31 50 43 49 950 
6108 154 118 122 64 33 48 42 52 930 
6110 159 121 121 64 36 47 39 50 950 ! 
6112 157 119 120 62 30 45 41 50 730 
6114 150 119 122 63 31 47 41 49 840 | 
6116 154 118 120 59 31 44 41 48 800 
6118 148 122 124 64 31 47 45 49 850 I 
6120 148 121 122 63 35 46 42 48 840 
6122 152 119 121 63 34 47 40 52 950 
6124 157 122 125 63 33 47 42 51 900 1 
6126 152 119 120 64 31 47 41 50 830 
6128 149 118 121 63 36 48 40 49 960 
6130 159 124 126 67 38 54 44 53 1030 
6132 160 122 122 66 34 48 43 52 1000 
6134 160 117 118 61 31 46 41 50 820 , 1 
6136 155 118 122 62 33 47 43 49 910 ! ' 1 1 1 
183 








































































































































































































6138 158 122 125 63 32 45 41 48 880 
6140 154 120 121 65 34 46 41 53 960 
6142 157 121 123 64 32 46 41 49 970 
6144 157 118 120 61 31 43 41 47 820 
6146 141 117 118 61 32 42 38 48 750 
6148 153 122 126 64 36 50 42 51 900 ; 
6150 145 120 121 60 30 45 39 47 760 
6152 154 119 119 57 30 45 39 46 780 
6154 149 119 121 62 31 45 41 50 810 ! 
6156 147 119 120 61 31 45 39 50 830 
6158 153 118 121 59 31 43 ; 40 49 730 
6160 157 119 121 61 30 44 40 49 800 
6162 154 122 124 62 30 45 42 52 980 
6164 157 119 120 60 30 43 40 50 680 
6166 145 119 123 58 32 44 40 49 760 
6168 147 118 118 58 29 43 40 47 700 
6170 143 117 118 59 30 43 40 48 700 1 \ 
6172 150 123 125 62 34 46 42 49 820 
6174 153 119 120 59 30 46 40 48 770 
1 
6176 145 119 120 58 29 42 40 49 680 
6178 153 119 121 65 34 46 43 50 860 
6180 140 117 119 59 32 44 40 48 730 
6182 148 118 119 61 32 44 40 47 700 1 
6184 144 120 121 59 30 43 39 49 670 \ 
6186 146 118 119 62 31 45 41 47 760 1 
6188 158 126 128 67 33 51 44 51 1050 
6190 144 117 118 59 33 45 39 50 750 
6192 160 124 125 65 33 48 43 54 920 
6194 155 121 123 66 32 48 43 53 940 
Иль-
ценъ 
419 — — — — 174 128 125 74 45 49 41 58 
6196 159 121 124 63 40 48 42 50 1060 
6198 159 123 126 64 38 51 37 51 1120 1 
6200 169 125 129 68 35 51 37 53 1220 | 
6202 164 120 124 65 31 49 43 53 1080 1 
6204 157 121 125 65 40 50 38 53 1340 1 
6206 158 123 125 65 37 52 40 52 1140 
1 
6208 160 128 131 67 39 50 42 57 1260 ! 
6210 154 117 120 62 33 49 36 48 1160 
6212 158' 119 119 62 32 46 39 51 1020 ! 
6214 156 125 126 64 39 49 39 51 1180 1 1 
6216 155 123 126 63 30 51 40 51 1110 
6218 154 118 120 60 30 45 38 48 960 ! 1 
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6354 154 133 130 69 43 51 41 47 1048 
6356 151 123 125 63 37 48 41 47 880 
6358 144 125 126 68 41 48 41 46 930 
6360 156 128 128 68 38 49 41 44 1070 
6362 155 127 127 70 42 50 44 49 1110 
6364 150 121 122 67 39 49 41 41 920 
6366 145 121 122 67 39 47 43 42 972 
6368 153 125 125 66 40 51 43 42 1058 
6370 145 123 124 68 40 52 41 940 
6372 151 125 125 66 39 49 40 45 974 
6374 155 120 119 66 41 46 41 40 1020 
6376 154 125 127 68 41 49 42 42 1000 
6378 146 122 124 63 42 47 39 41 888 
6380 147 123 123 68 40 48 40 41 946 
6382 145 123 124 65 39 47 41 40 934 
6384 150 124 127 65 42 48 41 44 928 
6386 147 122 123 60 37 46 41 41 924 
6388 146 127 129 63 43 44 41 42 972 
Экъ 
437 
6390 156 126 126 69 42 53 43 41 — 
6392 156 120 119 66 30 50 42 40 — 
6394 156 127 126 68 36 48 44 39 — 
6396 150 123 122 66 36 48 43 43 — 
6398 157 124 126 67 36 50 44 44 — 
6400 158 127 128 66 37 48 43 48 — 
6402 150 123 123 68 36 47 40 43 — 
6404 154 118 120 66 36 48 44 42 — 
6406 157 132 130 67 37 55 45 46 — 
6408 148 124 125 64 40 49 41 46 — 
6410 159 122 121 60 34 48 42 43 — 
6412 152 123 121 66 37 50 42 46 — 
6414 147 121 122 65 44 46 38 44 — 




6418 15.1 119 119 61 37 49 36 46 
6420 148 125 123 65 41 49 41 47 — 
6422 150 123 125 61 37 47 42 50 — 
6424 140 117 120 63 36 48 39 47 — 
6426 149 120 121 61 36 46 39 47 — 
Б ы к  




153 127 126 70 48 48 40 51 
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Спиеокъ членовъ союза, 
къ 31. декабря 1900 г. 
Местности, снабженный звездочкой означаютъ м-Ьстонахождеше 
племенныхъ стадъ. 
И м я  ч л е н а  МЪстонахождеше стада Почтовый адресъ 
Губер-
шя 
1 Г-нъ Администраторъ дво-
рянскихъ им-Ьтй . Липскальнъ *) чр. Вольмаръ Лифл. 
2 „ фонъ Анрепъ ; . . въ им. Гомельнъ чр. Валькъ ,5 
3 
" 
ландратъ ф. Анрепъ . въ им. Шлосъ 
Рингенъ чр. Эльву )) 
4 » А р м и т с т е д ъ  . . . .  въ им. Ново-Мо-
кенъ *) чр. Тукумъ Курл. 
5 Я фонъ Бенкендорфъ . въ им. Ендель*) чр. Шарлоттенгофъ Эстл. 
6 » графъ Бергъ.... въ им. Шлосъ 
Загницъ чр. Загницъ Лифл. 
7 фонъ Бётихеръ . . . въ им. Кукшенъ®) чр. Кандау Курл. 
8 фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Аллашъ чр. Хинценбергъ Лифл. 
9 фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Дроббушъ чр. Венденъ 
10 фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Клинген-
бергъ и Кальтен-
брунъ чр. Зегевольдъ 
11 фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Морицбергъ чр. Зегевольдъ 
12 Г-жа фонъ Бокъ .... въ им. Нинигалъ чр. Феллинъ » 
13 Г-нъ фонъ Бокъ .... въ им. Швардгофъ чр. Феллинъ 
14 я Возе въ им. Шома*) чр. Верро 
15 » Браунъ въ им. Браунсбергъ чр. Старо-Шванен-
бургъ 
16 п фонъ Валь .... въ им. Адаферъ чр. Оберпаленъ 99 
17 Г-жа фонъ Валь .... въ им. Лустиферъ *) чр. Оберпаленъ 
18 Г-нъ фонъ Валь .... въ им. Паюсъ чр. Оберпаленъ УУ 
19 «> Вернке въ им. Старо-Кар-
рисгофъ *) чр. Абш п 
20 баронъ Верманъ . . въ им. Фестенъ чр. Штокмансгофъ 
21 Г-жа баронесса Вольфъ . . въ им. Альсвигъ чр. Мар1енбургъ 
22 Г-нъ баронъ Вольфъ . . . въ им. Хинцен-
бергъ *) чр. Хинценбергъ » 
23 » баронъ Вольфъ . . . въ им. Линден-
бергъ *) 
чр. Икскюль 
(Р. О. ж. д.) 
194 
И м я  ч л е н а  МЪстонахождете стада Почтовый адресъ 
Губер­
ния 
24 Г-нъ баронъ Вольфъ . . . въ им. Лизонъ чр. Венденъ Лифл. 
25 Г-жа баронесса Вольфъ . . въ им. Ново-Розенъ чр. Валкъ или Ро-
мескальнъ 
26" Г-нъ ландратъ бар. Вольфъ въ им. Шлосъ Ро-
денпойсъ чр. Хинценбергъ 
27 п баронъ Вольфъ . . . въ им. Шлукумъ и 
Семерсгофъ чр. Ромескальнъ 
28 баронъ Вольфъ . . . въ им. Судденъ чр. Зегевольдъ „ 
29 „ баронъ Вольфъ . . . въ им. Вальдекъ чр. Руенъ 
30 Вольфъ въ им. Тухалане *) чр.' Феллинъ ,, 
31 фонъ Вульфъ . . . въ им. Сесвегенъ и 
Гравендаль *) чр. Штокмансгофъ 
32 » Вюнеръ въ 1Й&. Керимойсъ чр. Юрьевъ 
(Дерптъ; 
33 баронъ Ганъ .... въ им. Азупенъ*) чр. Кандау и 
Цабельнъ Курл. 
34 9) баронъ Ганъ.... въ им. Постевденъ чр. Тальсенъ 
35 фонъ Гельмерсенъ въ им. Ново-Вой-
дома *) чр. Феллинъ Лифл. 
36 баронъ Гейкингъ . . въ им. Вандсенъ чр. Тальсенъ Курл. 
37 фонъ Герцбергъ . . въ им. Кроппен-
чр. Старо-Шванен-гофъ *) (Щванен-
Лифл. бургъ) бургъ 
38 55 ландратъ фонъ Гроте въ им. Наукшенъ *) чр. Руенъ ,, 
39 фонъ Гроте .... въ им. Кароленъ *) 
и Каверсгофъ *) чр. Валкъ 
40 п д-ръ фонъ Грюне-
чр. Изенгофъ вальдъ въ им. Гакгофъ*) Эстл. 
41 баронъ Дельвигъ . . въ им. Гопенгофъ *) чр. Ромескальнъ Лифл. 




43 5? фонъ Зиверсъ . . . въ им. Ауцемъ чр. Венденъ „ 
44 „ фонъ Зиверсъ . . . въ им. Эйзекюль *) чр. Феллинъ „ 
45 „ фонъ Зиверсъ . . . въ им. Геймталь чр. Феллинъ „ 
46 „ фонъ Зиверсъ . . . въ им. Наббенъ чр. Лемзаль „ 
47 „ фонъ Зиверсъ . . . въ им. Ранденъ *) чр. Зльву „ 
48 55 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Раиинъ чр. Верро „ 
49 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Сосаръ чр. Оберпаленъ „ 
50 „ бар. Е. Кампенгаузенъ въ им Лодигеръ*) чр. Хинценбергъ „ 
51 55 бар. Л. Кампенгаузенъ въ им. Лодигеръ чр. Хинценбергъ 
52 55 фонъ Каленъ. . . . въ им. Гейстерс- . 
гофъ и Ново-
Кальденау чр. Венденъ 
195 
И м я  ч л е н а  Местонахождение стада Почтовый адресъ 
Губер­
ния 
53 Г-нъ баронъ Книгге . . . въ им. Церенъ*) чр. Кандау Курл. 
54 проф. д-ръ фонъ Кни-
римъ въ им. Петер-
гофъ въ им. Скангаль чр. Вольмаръ Лифл. 
55 » князь Кропоткинъ. . въ им. Зегевольдъ чр. Зегевольдъ „ 
56 Г-жа княгиня Ливенъ . . въ им. Кремонъ чр. Зегевольдъ 
57 Г-нъ фонъ Лил^енфельдъ . въ им. Галликъ чр- Галликъ 
58 •» Линно въ им. Ново-Казе-
рицъ чр. Верро 
59 п ландратъ бар.Майдель въ им. Марценъ*) чр. Штокмансгофъ ,, 
60 баронъ Майдель . . въ им. Ватель чр. Леаль Эстл. 
61 „ графъ Медемъ . . . въ им. Грюнгофъ чр. Добленъ Курл. 
62 Г-жа баронесса Мейендорфъ въ им. Рамкау чр. Венденъ Лифл. 
63 Г-нъ фонъ Мёллеръ . . . въ им. Солитюде чр. Венденъ г 
64 „ графъ Мелинъ . . . въ им. Латеръ*) чр. Вольмаръ 
65 „ фонъ Менгденъ . . . въ им Экъ чр. Лемзаль 
66 » Менцендорфъ. . . . въ им. Рауденъ *) чр. Тукумъ Курл. 
67 „ фонъ Мидендорфъ . . въ им. Геленормъ чр. Эльву Лифл. 
68 „ фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Арогофъ чр. Эльву 
69 » ' фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Ледисъ чр. Лайсгольмъ 
70 фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Велико-
Конгота чр. Эльву 
71 фонт» цуръ Мюленъ . въ им. Войзекъ чр. Лайсгольмъ 
72 
" 
фонъ Назакинъ. . . въ им. Фриденталь 
и Салентакъ чр Раю 
73 фонъ Нумерсъ . . . въ им. Идвенъ чр. Руенъ 
74 >5 фонъ Пандеръ . . . въ им. Мало-
Озельсгофъ чр. Штокмансгофъ 
75 Петергофъ, опытная ферма политеу-
пическаго Института*) чр. Олай Курл. 
76 фонъ Ратлефъ . . . въ им. Тамистъ*) чр. Юрьевъ 
Т,ерптъ) с Лифд. 
77 п баронъ Рекке . . . въ им. Шлокенбекъ чр. Тукумъ Курл. 
78 п баронъ Роиъ .... въ им. Бикстенъ чр. Бехгофъ 
79 фонъ Ротъ въ им. Тильзитъ*) чр. Верро Лифл. 
80 п фонъ Самсопъ . . . въ им. Гумельс-
гофъ чр. Валкъ 
81 фонъ Самсопъ . . . въ им. Сецкуль чр. Лемзаль 
82 п фонъ Самсопъ . . . въ им. Ильценъ*) чр. Верро 
83 Сатенъ (Старо-) ЗемледЁльческ. Училище *) чр. Тукумъ Курл. 
84 д-ръ Смол1анъ . . . | въ им. Ауценбахъ *) чр. Добленъ 
196 






баронъ Сталь . . . 
баронъ Сталь . . . 
баронъ Сталь . . . 
фонъ Страндтманъ 





ф о н ъ  С т р и к ъ . . . .  
ландратъ фонъ Тран-
зеге 
фонъ Транзеге . . . 
фонъ Транзеге . . . 
баронъ Унгернъ . . 
ландратъ бар.Унгернъ 
Фауре 
фонъ Фегезакъ . . . 
фонъ Фегезакъ . . . 
фонъ Фегезакъ . . . 
фонъ Фегезакъ . . . 
А. баронъ Фитингофъ-
Ришъ 
О. баронъ ФИТИНГОФЪ 
бароцъ Франкъ. . . 
фонъ Шрёдеръ . . . 
фонъ Эттингенъ . . 
въ им. Старо-
Залисъ 
въ им. Тестама*) 
въ им. Вальдгофъ *) 
и Цинтенгофъ 
въ им. Цирстенъ 




въ им. Морзелъ и 
Перстъ 
въ им. Палла*) 
въ им. Поленгофъ 
въ им. Фёлкъ 
въ им.Ново-Беверс-
гофъ и Таурупъ 
въ им. Ново-Шва-
ненбургъ *) 
въ им. Ватрамъ*) 
въ им. Старо-
Анценъ *) 




въ им. Вайдау 
въ им. Ново-
Залисъ *) 
въ им. Райскумъ 
въ им. Пойкернъ 
въ им. Шлосъ 
Залисбургъ *) 
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